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R e d a c d á s y i d m i n i s i r a c i ó n , c a l l e d e S a s J o s é , m m m H ^ T e l é f o n o 55 
IS í 
LABOR SOCIAL 
SANTANDE8.-AI0 VI.-Námaro 1.681 
AMiAiRGURAS D E L P E R I O D I S M O este nombre a h o r r á b a m o s unas horas de 
( m g u s t í a intensjp a una madre buena y 
ainantp: pero croé f l nombre del pmtago-
nista a p a ? e c e n á éñ lo i ñ f o i m a c i ó n co-
rrespondienl» ' . 
Respetando i¡i op iu ión de los d e m á s có-
, legas, a ios cüa l e s hicinios, por e sp í r i t u 
Nuestro r^l.-ga <tLa A t a l a y a » t ra ta en de e o m p a ñ e r l s u i o , p í e s e n t e nuestra deci 
su a r t í c u l o de fondo de aver de una cue»- s ión, nosotros e n t e n d í a m o s flne la impu-
t ión realmente interesante; nWad ea caso semejante, de tal uupor 
Palpita en el a r t í c u l o en cues t ión la tancia, significaba y" é í a algo mas que ta 
misma sana y moral izadora tendencia a t e n c i ó n al requerimiento del alecto y 
ijue es nervio de la ú l t i m a obra de L ina - la amistad, porque significaba y ^ra la 
res Rivas, «Cobard ías» , esto es: que lie- absurda co laborac ión en un silencio que 
can a t r iunfa r los malos por la coba rd í a tan funestos efectos p o d r í a producir , 
'mural de los buenos. ¿ Q ^ é n nos niega que la pub l i cac ión en 
" Y el coleca, que seguramente ha l ló los pe r iód i cos de los nnmbros de los de-
frienté de i n s p i r a c i ó n para su a r t í c u l o en lincuentes no puede ejercer un íní lujo 
la visi ta de una Comis ión , compuesta por moralizador en la c o n p ' e n c í a coleetlvai 
hombres buenos, honorables vv c.aritati- f-.Quién se a t r e v e r í a a negarnos que la 
vos. que p e d í a n a los pe r iód i cos la ocul- ocu l tac ión en los pe r iód i cos de los nom-
tac ión de unos nombres estampados ya ores de los delincuentes no puede ejercer 
fen los libros de la J i is t icia . dice en uno un influjo pernicioso en aquellos que te-
cle los p á r r a f o s : mieron sobre todas las cosas el fallo de 
((Estamos haciendo examen de concíen . la Jus t i c i a social? 
t ía . E l caso t r i s t í s i m o que tenemos ahora Es preciso, pues, que los pe r iód icos nos 
ahte IOS ojos, y que nos ha impresionado demos cuenta exacta de nuestros debo--| 
dolorosamente por l a buena amistad que ren, de nuestras obligaciones, de nues-
ims une, a las famil ias h o n r a d í s i m a s v tros eOmprbmisOs para con la op in ión , 
dis t inguidas a quienes afecta: este casó de la g u é yiyimos y a la que nos debe-
t r i s t í s i m o , re jn ' í imos , ha obrado en nos- ¡nos, y mucho m á s en este caso en que, 
otros e n é r g i c a m e n t e m a r c á n d o n o s una lí- al mismo tiempo que la informamos, la 
nea de conducta n seguir. Hay que acá- s e ñ a l a m o s , para q m lo desprecie, un .ca-
bar con estas c o b a r d í a s de todos, que, mino de pe rve r s ión social, censurable y 
corno dice U ñ a r e s Rivas, sólo aprove- doloroso. • 
fthan a los inmorales. Todos tenemos Lamentamos con toda nuestra alma 
^-vvvvvvvvvvvvvvvv^ 
I Domingo, 9 de febrero de 1919 
el p r ó x i m o día 19 c o n t r a e r á mat r imonio . 
A l banquete asistieron los amigos del 
an l i t r ión don Raimundo F e r n á n d e z , don 
Pedro Sánchez , don Manüc l Conanga, 
don Leonardo Novo, don Rafael Velarde, 
don José v don Jaime Ribalaygua (hi jo) , 
don .lesús Rosal, don ÍQsé Delgado, don 
Gus táyó Qut^rrez , don José Siller, don 
Francisco González, don Alfonso Blan-
co, don Maximino S imón , don Simón Su-
mil lera . don Rafael Bolado y don Kze-
quiel ¿Suevas. 
No hay para q u é decir que t r a t á n d o s e 
LIC jóvenes, y a d e m á s de buen humor, la 
comida t r a n s c u r r i ó a n i m a d í s i m a , ha-
c iéndose chascarrillos, ((discursos» V 
br indis muy elocuentes y oportunos. 
h r ^ p u é s de desear al novio todo g é n e r o 
le íel icidi ides en su nuevo estado, se le-
vanto ron los comensales, no sin haber 
sido nuevamente obsequiados por aqué l 
•on cigarros y licores. 
Viajes 
liemos tenido el gusto de saludar al 
joven e i lus t rado doctor m o n t a ñ é s señor 
\ lbo. que llegó anoche, procedente de 
Bilbao, donde tiene su consulta. 
Matnalidad Obrera Maorists 
AVISO 
Se pone en conocimiento de todos los 
Vlutualistas que, eñ las oficinas de Sé 
i ' i e l a r í a . s e halla expuesto para su eátu-
nuestra parte de cu lpa : la prensa por ce- el tener que dar cuenta a los lectores de j -lio, hasta el d í a 15 del p róx imo febrero, 
der fác i lmente a requerimientos de afee- ileterminados hechos, (pie nos afectan y . el reglamento reformado que la directi-
vo y amistad, callando cosas que deben nos impresionan sinceramente porque 
sei- p ú b l i c a s para qué tengan sanc ión Sumen en el m á s hondo dolor a personas 
ejemplar: la pol ic ía , por detenerse ante r e s p e t a b i l í s i m a s , cuya honradez es reco-
consider ¡ i r iours que deben desaparecer nocida porque s i e m p r e ' f u é probada, 
en bien de, la jus t ic ia , y el pueblo todo, EH ésta una de las amarguras que en-
por conceder beligerancia a gentes fran- cierra el periodismo; aimirguras que en 
camente nada recomendab les .» 1 mtichas ocasiones no hemos tenino en!t% 
Todos tenemos culpa, es cierto. reza para a l ron la r como nuestro deber 
Pero nos hallamos frente a una labor (nos exigía , 
de saneamiento social,' moral izadora y ^Pero urge la rec t i l icac ión , urge eni 
urgente, y, con ser la culpa de todos, lo prender la labor social que algunas oca-
es nuestra, de l a prensa principalmente, .-iones hemos abandonado, atendiendo . 
en mayor p r o p o r c i ó n . IOH requerimientos del afecto y In aréis-j la f iuerra lo siguiente: 
No vamos a examinar, aunque fuera tad. Es ingenie y necesario que en casos 1 A las 16,30 de ayer exploto el repués to 
jus to , la a b d i c a c i ó n que hemos hecho mu- de delitos graves, como el que da origen ríe b a t e r í a s de la posición pr incipal de 
chas veces de nuestra seriedad informa- a estas l í n e a s , tengamos siempre el va- Lauc imt , donde h a b í a 200 disparos d • 
t iva , de ntiestro prestigio profesi(.mal por lor de cumpl i r con nuestro deber, sin es- pó lvora migra. 
bedér, como dice «La A t a l a y a » , a reque- tablecer diferencias sociales, que la jus- " B e s u l í a r ó n cuatro muertos, de ellos un 
Cimientos de afecto y amistad. ' i d a es i d é n t i c a para todos 16a delin- sargento, y 18 (heridos, entre los cuales 
Nosotros vamos a declarar noblemente cuentes, y saliendo al paso de piadosos ftguran un-teniente de Intendencia, otro 
¿íie s e g u i r í a m o s cediendo lo que es v id ia requerimientos, con la r azón de nuestra de Sanidad y un cape l lán , 
de nuestra vida si ello no implicase el fo- seriedad profesional, de nuestra vida Se ignoran las causas de la explosión, 
m e n t ó de un ma l social, el amparo in - pób l ica , que debe ser como el cris tal y E l depós i to dé la pos ic ión p r inc ipa l 
consciente, involunta r io de un estado de que como el cristal puede romperse , o n t e n í a un mil lón de cartuchos y 2.000 
cuando no se la encierra en el arca se- ¿(isparoa, siendo tod'o reconocido, asá co-
vera de la sinceridad, de la honradez, de 
la jus t ic ia . 
va s o m e t e r á en su d ía a la ap robac ión 
de la Junta g e n e r a l . — f é a r e t á m . 
F O R M I D A B L E E X P L O S I O N 
Oiatro menos j j i y OÉ beiitios 
pon TELÉFONO 
M A D R I D , 8.—El comandante general 
de Ceuta ha comunicado al minis t ro de 
cosas que va en contra de nuestras m á s 
í n t i m a s convicciones y del progreso mo-
ra l de los ciudadanos.*-
Anteanoche nos vis i tó una Comisión 
r!. s eñores para pedirnos, corno a los de-
m á s colegas, que no d iésemos los nom-
bres fie los individuos complicados en eÁ 
suceso de los alfileres de bri l lantes. 
Alabando el noble in te rés que animaba 
a aquellos señores , nosotros hubimos de 
oponerle nuestra negativa, m a n i f e s t á n -
d e p ó s i t o de la bater í í i de mon-
ECOS DE SOeiEDflD 
Despedida de soltero. 
En los lujosos comedores del restau-
rant Royal ty celebró su despedida de 
doles que a t e n d e r í a m o s su ruego en cuan- soltero, con una e s p l é n d i d a y suculenta 
ío al factor secundario del suceso, habí- comida, el inteligente joven, nuestro par-
da cuenta de que con la ocu l t ac ión de t i cu la r amigo, don José del Campo, que 
f 
LA SEÑORITA 
HA FtlLEUDO EH EL DIS DE M 
A LOS 23 AÑOS DE F.D.VIi 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica. 
R. 1. P. 
Sus hermanos, hermana políti-
ca, tíos, sobrinos y primos, 
SUPLICAN a sus amistades se 
sirvan encomendarla a Dios Nues-
tro Señor y asistir a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar en 
el día de hoy, a las doce, desdo la 
casa mortuoria, San Francisco, 27; 
por cuyo favor vivirán agrade-
cidos. 
L a misa de alma se celebrará 
mañana lunes, a las siete y me-
dia, en la parroquia de San'Fran-
cisco. 
Santander, 9 dé febrero de 1919, 
C i R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid-
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Ha trasladado tn cl ínica a la Alameda 
Primera, número 8. p r iac ipa i . «.frléfonc 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos.—Enfermedades de la mujer.--
Vía urinarias. 
AMOS D E E S C A L A N T E . 10. I.0 
.lio el 
l a ñ ü , 
* » « 
(Completando el telegrama anterior, "se 
r . c ib ió otro en e| Minis ter io de la (hie-
rra, detallando las bajas sufridas. 
Estas son : 
M'uertos: el cabo del b a t a l l ó n de Ca^a-
IOACS ti'1 Llerena, Migue l G a r c í a Mata, 
. soldados del mismo regimiento, Cefe-
rino Fernandez y Francisco T a o o á d a ; 
sargento de Ar t i l i e r ía , David Rodr íguez . 
Heridos: cape l l án del ba t a l lón de Lle-
ien;i , don Rogelio López; oficial, don M i -
guel Hiver io ; brigada, Celso Ballesteros; 
sargento, Lorenzo Jiménez; cabo, José 
Cusas: soldados, Francisco Donte y . A n -
tonio M a r t í n e z ; mús icos , Antonio López 
y Manuel S á n c h e z ; todos del ba t a l lón fie 
C;I/ÍIdores de Llerena. 
Pe A r i i l l e r í a : soldado, Manuel López. 
De Ingenieros: soldado, Félix Monb-s. 
De Intendencia: teniente, don Lucia-
no Claro, y soldado, Baldomero López. 
De Sanidad : Esteban Palanca. 
Contusos: Comandante de ingenieros, 
y soldados R a m ó n F e r n á n d e z y T o m á s 
Homero. 
FA seño r Pradera en t ró en el sa lón de 
actos del m e n c i ó n á d o Casino eii medio 
de una gran ovac ión . 
P r e s e n t ó al conferenciante el presi-
lenle de aquella Sociedad, s eño r Royo 
a t r i p u l a c i ó n que dedicarse a desarmar miento del alcalde de agüel la villa, ^ 
as bombas v ponerlas en condiciones pa- -luán de la H e r r á n Razas (q. e. p. fj) 
•o ftitiM/vnar De una hoja firmada por el maeslrr, ra funcionar. 
Sin esperanza de salvarse* 
. A todo esto, el agua c o n t i n u a b a - m -
VillaiiOva, quien en breves frases ensal- t rando en gran cantidad en las bodegas; 
zó bis dotes oratorias y mentales del se- llegando un moinento en que el « M a r í a 
ñ o r Praderav. Te re sa» se h u n d í a poco a poco. 
lo un 
pueblo hidalgo 
nr  i 0 . 
primera < n s e ñ a n / a de Prisiones, de u'e 
laga, don Miguel «Alba y Egues, iVl!¡tj!" 
da en las o í ic inas del Ayuntamiento, 
d ió cuenta asimismo el alcalde, lufinif j 
t á n d o n o s que dicho pedagogo aboga .S 
Ksie Sé levanto a baldar, dedicando  " Lor ' t r ipuVantes" siiresperanzas ya de «u esér i to ía toCución r>or el a b a r a t a m i ¿ 
c a r i ñ o s o saludo al pueblo hidalgo ara- salvar el barco, t ra ta ron de ponerse en to de los a r t í c u l o s de pr imeru 'idfv,¡(itl.| 
g o n é s y a las virtuosas damas presentes. s{livo p0|. i , , qú,.. fiU-ron a hacer uso de til!('-s Ci\im> 01 Pan' el pescado, l ^ 
A t rontinación seña la el Orador la sig- iÜK botes de salvamento. 1 í a a y el aceite; porque el mmiste 
nífleación h i s tó r ica de Ayagóp, del que Comienza el "Salvamento, 
dice que pa considerado como el corazón Cuando va no t e n í a n n inguna esperan-
de la patr ia , para todas las regiones. ?a. tuvieron la sueile de que comenzara 
En u n P i ñ a l . . beUíslmo habla de la a funcionar una de las bombas, pudiendo 
Virgen del Pi lar , y dice que ha dejado f|e este mn(1() desalojar g r á n cantidad de 
de ser \ i r g e n aragonesa para convertir- agua del barco. 
se en smd.olo y \ i i ^en de toda E s p a ñ a . feDes¡pués fl(. incesantes trabajos, achi-
yace una reaeflu his u n a para demos- c a r ó n cagi por completo las bodegas, pu-
t r a r que la unidad 4 
'os 
bfe . 
Héüriéndos 'e al probFeiiai' a i i tónómico, ' luiestro Pl,f 
,0S 
f e r r 
El s c í 
de 
?l'l0 (|J 
,- ubsistencias llegue a llamarse en j() s ; 
cesivo dé Agricult iU'a, de ("omcrcio y ' l l 
Pr itección > n general, y porque se \J\ 
ya" pronto a una un ión para vencer % 
d(>sarreglo o la discordia, abriendo QJ 
susc r ipc ión voluntar ia para que tal nja 
nisterio pueda atender perfectanienic • 
la Agr icu l tu ra . 
r rute la unida.l e s n a ñ o l a alcanza a- ^1U,,1 u^fí pui W^piv™ u u u r ^ F«- ,, e1 lngro |as aspiraciones Hd 
"He - iat col v qm e l ^ n d ^ n í c t i d.endo entonces maniobrar ya e « M a n a ni; i ,s t l ,1 (|(, g e r e n c i a , promete este ? 
y eompatible con lá a u t o n o m í a . , Teresa» , , q u e ^ o c o d e s p u é s entraba en su l loja inscribirse por dos i m * a cinl 
duros mensuales y d ía de ha 
LA CORRIDA DE HOY que analiza, detenidamente, dice que los catalanes lo. sacaban de quicio, preten-
liendo que la región invada la ó r b i t a 
o r iva t iva de la nac ión . 
Dice que es tán determinadas las esfe-
ras i in inie ipal , regional y Estado y que 
son compatibles cada cual dentro ríe su POR TELÉFONO 
'slera. 1 LA L I N E A , X.—lía llegado el diesir 
Mamnesta a conf i rmac ión el s eño r Pra- l u á n l ielmonte, a c o m p a ñ a r l o de su • .•-
lera que la solución del problema regio- posa y la cuadr i l la . 
•lalisia le ve £| en la Ins t i tuc ión aragone- Reina g ran a n i m a c i ó n para la corr i -
sa de aquellos Justicias, cuya fundac ión da de m a ñ a n a . 
'e l idía a l im i t a r toda la sobe ran í a del De ( i ib ra l t a r han venido muchos in-
Poder central con el regional y mun ic i gléses con objeto de asistir al espec-
ial, pues deii-ndian el fneco contra el t ácu lo . 
i'uero. 
F.l orailor se muestra par t idar io del re-
ionalismo como afirmación de la per-
sonalidad y dentro de la patr ia . 
Exhorta el señor Pradera a los arago-
neses para mantener este ideal, une lien-
de al en^randeciniieii to de la cegi-án den 
tro de la patria indisoluble. 
El orador pide que las regiones des-
plieguen todas las banderas, y, sobre b 
do, la e spaño la . 
Esa bandera—exclama—color de san-
are y oro, con la cual yo deseo qüe me 
hagan un sudario cuando muera. 
Con estas palabras t e r m i n ó el señoi 
en 
)er m 
la fiííga de cada año , solicitando |¡i .lVl| i 
/ l a de lodos los e spaño le s basta corí^l 
g u i r el p ropós i to exteriorizado en su ¿¡1 
Belmonte en La Línea. : ; t ^ : u : r . i " 1 ' , , r la 
En ú l t imo t é r m i n o híz.onos P'^^ente ejj 
Señor Pereda, qiie la Alca ld ía lia ftj^ 
en el portal de la Casa Ayuntamien to^ 
edicto anunciando a los propietarios, siisl 
representantes o administradores, do st i 
lares edificables, que durante el plazo t i l 
quince dias se baila expuesto en el x J 
gbciadti de Arb i t r ios el avance del pljyjJ 
parcelario de los mismos, donde u 
teresados podran presentar las ri-clauiijj 
ciones que estimen procedentes^contraM 
f #I• • a s i g n a c i ó n de superficiPi el c m p i i 
V ^ O n t l ICIOS S0Cldl6S« lt,' i:i !"m',;i consignados c, {\\t.[u 
Avance. 
f 'Oli TKI.ÉFONO 
Las grandes huelga8. 
l AHCEi .nXA, S.—La huelga de La Ca-
nadiense continua igual , en lo que res-
pecta al personal de oficinas. 
Los obreros de v ías y obras e s t án dis 
puestos a secundar el paro uno de estos 
d ía s . 
« « * 
COSAS, F E S T I V A S 
Buen humor autonómico 
A n d a l u c í a , por medio de los excelentes 
representantes de ios Centros regionafijá 
tas andaluces de C ó r d o b a y J a é n , ha ele-1 
vado su voz. hasta el propio despacho ofi-
Se dice que eí lunes e s t a l l a r á la huelga pial del presidente del Consejo, 
general, . E l comie de Homanones", acostunibrado 
Hoy han circulado los t r a n v í a s . Q la adormecedora charla andaluza del. 
El director de la fac tor ía naval ha d i r i - s eño r Alca lá Zamora y — ¿ p o r q u é oodê  
gidq al gerente, que se encuentra en Ma- cirio?—del p u l q u é r r i m o señor López 
d r id , una carta p id iéndo le , por conducto nis, que estuvo tres d í a s en M á l a g a y ve 
de los obreros, aumento para és tos . gresó ceceando hasta las erres, se hal)r| 
• Si se amu.-ntasen los jornales en la ' for dado cuenta exacta en un momento 
Ateneo Qbsegjuo al mu que loa obreros piden, r e p r e s e n t a r í a n que le pedia la bella región 
!on^renClante con nn banqueta. ín t imo, anualmente mi l lón y medio .le pesetas i - j Aifí, bm-no, p e r f e c t a m é n t e : (niitm 
m á s de lo que ahora d i s f r u t a n . - rñía-! Bien, pues le liare el favor a Ar-
^e cree que hi f ac to r í a , aun trabajan- ge (m pedirle (ine rne redacte el acns 
do mucho, no podra llegar a tener esa recibo 
ganancia al. agp- « . ' . íí-ci-o el jefe del c.obierno, espniiM [ú 
^, i , 1 5 * > : r- inieto, profundo e incansable o/.senvV 
M A P U I I ) S . - L l subsecn-iario de Gq (|n lial)I.a seu t ¡d ( / ,., ....eesidad .lo \m\ 
Dernacjón ha manifestado a los peno- ! 
distas que, s e g ú n noticias recibidas de 
Sevilla, las cigarreras y los obreros n> 
C A L I Z , H.—Continua la huelga inicia-
ladera su notable discurso, escuchando ,la ( ,u^ Píisaoog. 
¡na prolongada ovac ión . 
Muchos de los concurrentes pasan a 
el ici tar al orador, oyéndose vivas a Ara» 
|ón y á E s p a ñ a . 
T'n grupo de tra. l icionalistas s igu ió al 
<eñor Pradera hasta el hotel, a p l a u d i é n -
íole y v i to reándole . 
La Directiva del 
UNA S U S C R I P C I O N 
En honor de un médico 
La susc r ipc ión abierta para hacer un 
ibseqnio al notable médico de P e ñ a c a s -
dio, don Aluerico Pardo: por sus meri t i - ft-Mloi,uln, e n t r a r á n al trabajo el lunes. 
J ^ ^ t ::': !,,:1;:i.: :: .v'rin:. :! Respecto a Valencia, t en ía el subsecre-
r-l documento andaluz, precursor quizasl 
de un E s t a t u t o - a s p i r a c i ó n , de un Esta-;! 
tuto-intangible, d i ' un Estatuto-resumeii| 
de los irresistibles y u n á n i m e s deseos til 
giónaíes; y sus ojos habranse detenido,] 
asombrados, auto el razonamiento nú-J 
ío, durante la pasada epidemia de g r i - ,ari() 1)UOlias inipres¡01K,s. 
pe, alean/a ya una suma considerable. No van a l a ' hue lga los t ranviar ios . 
nueha innegable de j a s muchas simpa- M a ñ a n a so flrinara l i n contrato por tres. dos del capitulo segundo. | 
; con que dicho señor cuenta. añ0Si ' 1 Y e! jefe del Gobierno, en su actual aco-J 
Hé a q ü la tercefa us ía de nombres y \{? \Ay Corufra comunican que está en PÍO de ideas nuevas y d e m o c r á t i c a s - ^ 
cantmudos: _ ; vías de arreglo la buelua de obreros del que cubr i r las desnudeces que, con gnu-
Don Manuel Herrera >alinon, 2 pese- ^stiijei?p 0 ' ve e s c á n d a l o del s eño r Jimeno, se obsl 
tas; don Faustino Cubadas, 10; don Joa- ^ A|(.1)V han rtUedadó aolu6Íprtado¿ van en el ideario polí t ico y social de s» 
h i s tó r ico partido, h a b r á cogido una cuaF 
UNA C O N F E R E N C I A 
J o s é PaIa.CÍO- El señor Pradera en el Ateneo 
de Zaragoza. M E D I C O - C I R U J A N O Vías urinarias .—Cirujía general - E n -
;' fermedades de la mujer.—Inyecicnes del 
^ y sus derivados. 
Consulta todos los días , de once y me 
lia a una, excepto los festivos. 
B U R G O S . NUMERO 1. 2.° 
ZAHACOZA. En el tren mixto ha 
. ¡ legado el diputado ja imis ta señor Pra-
piín F r a n c é s , 2; don Domingo Zamanil lo, conllic¿0B obreros. 
>: don Modesto .salas, 1; don Braul io „ 
i.andabici ' . w. don Esteban Cionzález, 2; T^T- - . . 
clon Apolinar Estrada, 2; don Alejandro L ^ l O t a s p B ; ' O ^ t l l i a . ® 
Carcajo. 'l;-don Ensebio Manuel Lelgado, 
3: don Ceíe.louio Campos,-2; don Pablo 
López, 2; don Aureliano Arenal , 2; doña 
Segunda Sánchez , % don Fidel Hezani 
ila, 2; don Agapito Madra/o, x*; don Mi 
POIl TKI.EFONO 
En el Museo del Rrado. 
MAIMUI) , S. —Sus Maiestades los Re-
g ú e l Muñoz Moro, 2; don Mariano Gómez, V's es t j iVieron^oy en el Museo del Pra-
| don José Pérez , 5; don Ricardo (b.nzá- d(JT' v e t a n d o las nuevas instalaciones, 
iez. 5; don losé Alonso (iar. ía. Zv. don I-^s Reyes adini raron el gusto con que ñ o r Alba. . 
Fernando Santa M a i í a 2; don Crisanlo •,'s(;'n establecidas, y felici taron al diré.-- ¿De .¡ne se trata".' ;Ah. lectores! QuisíS 
Argiieso. 2; don Saturnino Bezaíii i la, l - ^ ^1 • . ramos poseer la voz del s eño r Huiz | 
El Rey a San Sebastian. menez para cantar las excelencias a| 
El din pO Irá, SU Majestad el Rey a San razonamiento n ú m e r o dos de aludido c| 
t i l l a , e m p u ñ a d o una pluma y escrito 
tas tres palabras, que encierran todo 
tratado de Democracia : Ayuntamieti 
tos plaza públ ica .» 
Es posible que, andando el tiempo, 
esencia de esas tres palabras sea el mfl 
punzante dardo d e m o c r á t i c o y progresHJ 
vo que pueda clavar el conde de l̂ oiiiano-J 
ne.s en el programa de Gobierno del sef 
don Agus t ín Gópiez, 1; don Miguel San 
Mar t ín Boronas, I : don Ricardo Peni-
lia. 1,50; don Pedro Terár i , á; don Baldo 
mero Lope/, '2: don Guillermo del R ío . 2; 
don Francisco Agüero , 2,80; don Di.uiisio 
Chancla, ;J; don Paulo Crespo, 1; don 
•nalri 
lera, invi tado por el Ateneo de Zarago- Enrique Clmiai io, 1; don Pedro Celeiro, 
/a para dar una conferencia íícérco del %\ don Arsenio Sedaño , : i : don Francisco 
problema regional. Buiz, l ; don .Saturnino Garc igapó r , ó; 
A I 5 W ' En la es tac ión fué recibido por la Jun- don Ndrb'erío Ramos, 5; don Félix Fran-
U I I I O La* O D 6 Z ia <lil ' , ' l ' , iv:! del ateneo y muchos ftmigos co, 2; don Lorenzo Castillo, 5; don Simón 
X : y Correligionarios. Mina, ó; don J o a q u í n Beivide, 2; don Ma-
í n m e d i a t a m e n l e se d i r ig ie ron al * Casi- nu.d Caballero, 2. Total , l i l pesetas. C I R U J A N O TOCOLOGO Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
«¿«M» Grefta, • , iiriai«l««l 
no Mercant i l , (pie ya estaba rebosante de 
públ ico , entre el que figuraban muchas 
s e ñ o r a s v numerosns sacerdotes. . 
S e b a s t i á n , permaneciendo 
cinco d ías . 
En el despacho del alcelde 
Telegrama de p é s a m e . - E l proyecto de 
alcantarillado.—Una hoja de Alba y 
Egues-- Del Ayuntamiento de Castro 
Urdíales .—Les solares en que se puede 
edificar. 
Cuando los e n c a r g a d ó s de hacer ' infor-
m a c i ó n d ia r i a en la Alca ld ía visitamos al 
este objeto, hasta el dora ingó Ifi ¡nelusi- señor Pereda E lo rd i , en la tarde de ayer, 
ve, en que se c e r r a r á la susc r ipc ión . 
U n b a r c o e n p e l i g r o 
E l pailebot «María Teresa», 
entra averiado. 
A las dos de la tarde en t ró ayer en 
Se .siguen recibiendo cantidades con 
daba t é r m i n o una r e u n i ó n habida en su 
despacho para t ra tar de un asunto de 
verdadera importancia para nuestra ciu-
dad. 
Recibidos por la pr imera autor idad de] 
Municipio poco tiempo después , comenzó 
nuestra conversac ión con el alcalde d á n -
donos éste cuenta de haber recibido un 
i ele j rauia del exce len t í s imo seño r con-
en 
D . L E O P O L D O ' l ^ u i z OCEJO 
V i c e c ó n s u l de E s p a ñ a en Q u e p é t a r o 
f a l l e c i ó e n P i i r u á n d i r o ( M é j i c o ) , e l d í a n de n o u i e r a b r e de 1918 
a la edad de 51 a ñ o s 
H A B I E N D O K E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Su desconsolada esposa d o ñ a M a r í a G u t i é r r e z ; sus hi jos Eduardo y Josefa 
¿ a u s e n t e s ) ; m a d r e c taña Josefa Ocejo, viuda de Ruiz; hermanos Aure l io 
(ausente) , Manue l , Pedro , Domingo, Ange l (ausente), Dolores (ausente) y 
J e s ú s ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , t í o s , p r i m o s y d e m á s par ientes , 
S U P L I C A N a sus amigos y personas piadosas encomienden su alma a Dios 
Nuestro Señor y asistan a los funerales que, por el eterno descanso de su alma, 
se celebrarán en esta parroquia el martes, 11 del corriente, a las dio/, y media de 
la mañana; por cuyo favor les quedarán reconocidos. 
Valle de Ruesga, 9 de febrero de 1919-
Agencia de pompas fúnebres de C E F E R I N O SAN MARTIN.—Alameda Primera, 22, bajo y e n t r e s u e l o s . - T e l é f o n o 481. 
nuestro puerto e.| pailebot dé cuatro na- ' " ' ^ f " 1,1 , ^ S „ ^ - « ^ 
los ..Mal-ía Te resa» , perteneciente a ' l a &XM¿£entel^ * 
m a t r í c u l a de Barcelona, y .p.e t r a í a im- ' ' " ^ ^ l e d. Sahtander. 
portantes a v e r í a s . 
Desplaza dicho barco 980 toneladas iy 
forman su t r i p u l a c i ó n trece hombres, ai-
gunos de los cuales han dado detalles del 
accidentado viaje que han t r a ído . 
Las primeras averías. 
El «Mar ía Teresü» sa l ió el pasado do-
min^o del puerto de Aviles, con 930 tom 
Itecilm, s eño r alcalde, el lestinionin de 
mi sentido p é s a m e por el fallecimiento 
del duque de Santo Mauro, i lustre mon-
t a ñ é s que lautos beneficios report » a 
Santander y su provincia ." 
Supimos m á s larde que In r eun ión a 
leniGS hecho referencia, hab ía se lle-
p í tu lo segundo. Pero en vista de que 
no puede ser, hemos de l imitarnos, sen-
cillamenle. .a decir, ya que cantar nos'J 
ni i i le r ia ln íen le imposible. 
Dice el ra/.onamienlo m'imero 
"Las sesiones de los Ayuntamientos 
c e l e b r a r á n en lugares como la plaza 
blica, con turnos de in tervención paî  
e| pueblo.» 
Pongan nuestros lectores una rníB* 
sobre el "pocho y d í g a n n o s si es poím. 
llegar a m á s . 
Las ventajas que para la AdminisW-
ción munic ipa l encmrra la realizacióní* 
referido razonamiento es tán • en el 
vencimiento de todos. 
Es posible 0111' alguien, (.bstruciniiisl8 
s i s t e m á t i c o de todo lo que signili.pie pWj 
greso y democracia, nos salga al paso^ 
ciendo que ora la in t e rvenc ión de los yra 
dedores ambulantes, instalados, media*] 
te el pago del a rb i t r io , en upleno síj 
lón -de sesiones», ya la mediaciitii ^ 
los debates de los honrados carreteros-] 
que d e t e n d r á n su vehículo para ejercí 
l i l i derecho ciudadano, bien la cotm 
sión natura l al intervenir ciudadiiiios ÍJ 
nmbos se.vns en las discusiones, entorp*] 
cer;in la g.estión ni Uní cipo 
l'ero, ¡.piién hace caso de tale.- cosa5-
Nosotros nos complacemos en 'l|>sl'" 
h r i r la cabeza ante el pazouamíento 
mero dos del documento andaluz s' en |Ue i, 
vado a cabo para t r a l a r del ya famoso cIa.n1ail tQf0S los de u n i ^ >1 — - 1' " ' ' j — - - - - * v*'*-" \ t t i>' • i I . . I i I 1 l i l i V i l l ( 1 I I I ' • > ' 1 I I -v» 
ladas de ca rbón , destinadas a V á e n c i a . asunto del proyecto de. nuevo 'a lcan la r i - r , " l ; i íllal,l,n^íl: 
A las /locas horas di; emprender el viaje, Hado general de esta población. . T ' , es 
y . § cansa de la dureza del tiempo, abr ió- La GOñiisión munic ipa l de .Alcanlari- co» paisanos! 
una v ía de agua, que t ra taron de liado y la designada por la ( . ¡ imara Be Sele 
buen humor a n t o n ^ 
ROQUE FORl 
- o '—fm achicar con las bombas de mano, y ni la Propiedad l rbana, se h a b í a n congre-
querer hacer uso de los motores, parn ^ado,_bajo la presidencia del s eño r "pe- ' J m - f t ' t S L & € 5 T \ G 1 f & 
I s p u é s a. 
EKh: 
i lanie 
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a r r iba r a puerto, notaron .pie é s tos no reda E lo rd i , sido, según éste hubo de ma-
funcionaban poi- estar averiados, tenien- nifesiarnos, para cambiar algunas i m - , 
do de esta forma .pie seguir navegando presiones sobre cues t ión de tanta tras-
basla remontar la Estaca de Vares. eemlencia. I A las doce del día de boy, y en la I M 
Cambio de rumbo. alcalde, de spués de decir que uno dencia de los Padres J e s u í t a s , celebra^ 
En este punto cambió el viento al S. O.. (lf' estos d í a s l legar ía de Madr id el pro- j un t a general la Asociación Católica 
por cuyo motivo \ i n o a p a r a r a estas eos- ><'<•'') aludido, hizo saber que éste se r í a Escuelas y Giremos de Obreros, 
tas, pues a causa de la enorme cantidad SOliietido a estudio de los técnicos , para Picho acto s e r á presidido por n n ^ ' i 
de a g ü a que por momentos iba an iñen- gtre és tos vean las modificaciones intro- exce lent í s imo y r eve rend í s imo l>r(,,a J 
tundo en las sentinas del barco éste te- dttcid.as en el mismo, alegando que des- y se ruega a odos los señores socios < I 
nía que navegar popa al viento puesto l""'s !a Al,,a|l , , ' i l s í a n e t e r á a la conside- dicha Asociación la m á s puntual asiste'1 
pretendido maniobrarle ,';-U1"11 de los señores concejales una mo- d a . que si hubieran pn. . . 
para nacer rumbo, hubiera corrido i n m i - S ír0ponllna? q,K, el Ayuntamien to 
nente peligro dé hundirse al escorar el ' '•'''••''•nya e.m alguna cantnlad a b 
barco, 'pm' los pocos cent.metros de eos- ^ f 0 1 1 de l a l ,,bras del reff,ndo P T f 
tado qne le g u e d f t ^ n ^ f f o t e ^ _ | Mas tarde nos hizo entrega el señor 
Trabajes .nfructuoso«. p m m Eh)nU fe „ „ ¿ . n í t i d o por 
M í e n m e seguía navegando el c a p i t á n la éorporacjÓB munic ipa l de Castro I r 
ordeno poner en movimiento las bombas (Ji.lleSi ln cu¿ j v en .^s i , , , ! publica, to 
de auxi l io , pero aqu í o c u r r i ó otra seria mó .q U(.Uerdo dé dir igirse al Municipio 
contrariedad. Dichas bombas no fundo- de esta poblac ión , agradeciendo í n t i m a -
nahan por estar cegadas con algunos tro- mente el sentido lelefrrama (pie éste, b u 
zos de ca rbón del cargamento, teniendo bo de cursarle, con ocas ión del íul leci-
PIANOS 
* WVWVWVWWWWVWX WWA vvvvvvvvvvvvvv vv vv^ 
D E TODAS LAS Ml^OB^I 
Y'*] • « MARGAS » * ' jJ 
FIMOS aDtomátî  B A L D W I f 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T l S T l C ' f 
G r a n sur t ido en 
G R A M O F O N O S Y DISCO'] 
V M W i M i de I m m , 
ar '"'talan 
- '"""te un 
I • ln 
| F 0 n a ] 
U S ™ 
N i s t a s , 
fe vérdac 
Basten i 
Í t « n tad 
0 Puedo8c 
Lí 
entri |lÍ0f| Fonos 
i*eto concé, 
ia ,la niai 
ción 
ElL R U E I B L O C Á M T A B R O 
del s eño r iPi y Marga l l sobre a u t o n o m í a . ' nato de pr imera B, a las dos y 
T a m b i é n dice al alcalde de T a m i s a siendo los luchadores los clul-s I) 
no es él H indicado para decirle si re- tlvo» y « E s p e r a n / a » , y a^conlnuiaa 
presenta o rio a la m a y o r í a del d is t r i to ; • 




- rov iar ios se p roponen p lan tea r l a huelga g e n e r a l . 
06 efior 0 u r e l l p e d i r á la p r o v i s i ó n de les vacantes 
Sde d iputados . - Los p a r l a m e n t a r i o s ca ta lanes 
han m a r c h a d o a Ba rce lona . 
•vvvw^vvt 
a vinai d i 
e- p. d.) 
Oice el conde. 
^__E1 conde' de Romanones 
^ ¿ i a m a ñ a n a despachando con el 
J K ' Ulw acudió ;i ser testigo dr la bo-
'"• 'H-stro.LBl^I, , ¡i., mavor de los marquesas de 
n-'s, «iMlá fc'rn ct)n "ha de las bijas del mar-
R11'.1, pldiia- cii. 
§ ae. traslado al iiiinist-.-vio de 
W * dando recibió a los periodistas. 
l»1'0, |a liuelga de Sevilla camina 
fpjjt) ....i..,.¡,',n 
íwi's. recítí 
l0. >"ianifK | 
0 aboga 3 
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'"J uña solución. 
m : c,> advier t f bastante ai ionna-
m 1 :,l'l|V jos elcin.-ntos societarios. 
P ,,<•, me el lunes se celebrara 
J11'-0- |,. ministros, que c o m e n z a r á a fostró de la larde. 
• i i¿n el martes se vo lverán a re-
^ mil i i si ros en Consejo en la l 're-
¿ene»8 stas informaroj i al conde 
'de b' rennion celebrada boy por 
f ^á r l an i en t a r i o s cal ala n o . ma'nifes-
B-jP* |tl p(> hab ían l imitado—scg»in sus 
-i distribuirse los turnos en el 
P^.^obre el proyecto de a u t o n o m í a . 
ittjionp:'1 '¿Lt&pYíCó el conde de Roma-
-<jue getá sobre el proyecto de. a'u-el (iobierno. a^Ia ' o n V K S P1','í;,-'n,a<l" 
" ' ' i ' s u ^ B ' " ' CÍIIIIÍ^1"" vecinos del extrarra-
l i s i t t ) al ju-esidente del Consejo, pa-
une se di'crele la un i l i cac ión y 
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L fiesta di 
bliniló Pl" Kspana y Francia, por el 
Lv Alfonso \ Coinca re. 
" ,•! ministerio de Estado se ha reci-
una nota de nuestro representante 
AÍcmania, manifestando que, con 
L-glo a lí1" condiciones del armist ic io 
mérc«l a MIS gestiones, han sido pues-
Len libertad los e spaño le s (pie estaban 
teloneros, acusados de espionaje. 
.Entre ellos liguraba Jaime M i r , qiie es-
L condenado a muerte, y a quien se 
Mtó P01' R',sti'>ne,s realizadas por 
I Rey. 
Jaime Mi'-- ; i l concedérse le la l ibertad, 
lia trasladado a Bruselas. 
Visda de una Comisión. 
¿omisión de representantes asturia-
os que se halla en Madr id gestionando 
i ti'miiriai'i1'!! de las obras del puerto 
el Musi.l. vi- i lo Imy al presidente de] 
Ónsejo para interesarle en este asunto, 
pHnpáíiada de algunos parlamentarios. 
j l n Gobe rnac ión . 
ÉlíláKéi'l'clario de Cobernac ión dijo a 
per/orfistas (pie ĉ b a h í a n r.'anndado 
tfab&j"* en la fabrica m i l i t a r de Se-
Ifa,-Mbiendo . n l i ado al Il'abajo bas-
rid's plaerof.. no Ine i r in io ln los d e m á s 
DO í-oiji.cci ia orden apertura de 
fábilríi 
K|.,^flbeni;M|iii- «Ir dicha cnpiUil eomn-
m i|ia' el alcaldi ' reali /ando ges-
s Cerca de los obreros lederado^, 
(Jue acepten las bases convenidas 
p)reros y patronos no federado?. 
Una fiesta. 
B) los salones de la F.mbajatla ingle.-
cele-hrar i una hermosa tiesta ' e n 
hpr.de los soldados invá l idos de la 
erra. 
M a fiesta t endrá un c a r á c t e r hené-
ésperándose qne conslitnya n n ^ran 
Una reunicn. 
Ifi-;.el hotel IJarcelona han ((diíbrailo 
renniáii los elementos uiarineros. 
pido del piM^lcina de navi 'gacii 'm. de 
•Iktrnscendruciji para las clases ma-
nas, y acordaron exponer soluciones 
PS representantes del Poder publico, 
[sislieron ivpresemaciones «le las Aso-
FiQItes de Capitanes y Pilotos de 15Ü-
parcclnna. ü i jón v Tenerife: Asocia-
m de Maquinistas Navales de Hil-
l Parcelona, Cádiz y Ci jón; Consejo 
filial de ohreros navales de C o r u ñ a ; 
Naval)!, de marineros y fogoneros de 
ifLa Unión M a r í t i m a . d e Ci-
y "tras Asociacioiirs mar í t ima . - ríe 
Monn. Valencia v Ferrol . -
m so hiin reunid.i en Asamhlea, pa-
Pfíilar de varios asnillos, especialmen 
crención del Montepío naval . 
Un homenaje, 
r p. Oñlro Comercial l ü s p a n o - M a -
ívil? ' ' I lin de rendir un homena-
u mm ría del (pie fué en vida ilns-
[Jzngp0 de Tar ra -ona . don Antol ín 
u n' s'' ahierlo una snscrip-
A'^«'fftfcanilar fondos a tal objeto. 
• ',''s/";m ipi,. (.sta iniciat iva obteniía 
Los Parlamentarios catalanes. 
'ín.v del m e d i o d í a se han reuni-
L pftlace Hotel los s eño re s Cambó , 
ffiodés ' M"I,*S' V'pnl"sa' r)omin-
^ retín ion dm-ó solamente cinco mi-
üS*.1<>ÍS S(,riul,,'rf Cambo y Ventosa 
i a los í i ' i i o d i s t a s que se ha-
li para cambiar impresiones 
^ ' ' l e í a t e acei-ca de los piesupues-
•;Knando los diputados que han 
„„,',", bprroux di jo que no le h a b í a n 
isa de l " a d i l : pem íü ^ e r en Ia e «a m a ñ a n a que se iba a reuni r 
fjecutivo.de la Mancomunidad, 1 Pnife 
\acudÍdo. 
8 i 2 ' S'' rl"e,''') de qne la r eun ión 
' l á m e m e de parlamentarios, v. 
nn ] " es, había decidido ausen-
E L n 0 l)on,'ngo hizo iguales 
"'s Que |„s señores Cambó 
mani-
v Ven-
,(,,,; l-'OB. | l o s 
i en la r e | 
s, celebra| 
Católica «I 
por nuest | 
o Prela4| 
;s socios 0 ] 
nal a s i s t í 
w v ^ w ^ ' I 
RTlSTíCO5! 
1(| •dahinisias les ha contrariado 
;ja lente. (,,,0 la Prensa ,haya dado la 
i'Hiv,, .i!1"." sr" iba il '•«'mi»- el Comité 
hde , . i i» ? Man<romunidad. 
fadaroV Hotpl los catalanes se 
P lienn :i oficina (pie los catala-
fli l ^ V Madr id . 
mm el s eño r Cambó a hablai 
Avi la , don Fernando Prut y don Fran-
cisco B a z t á n . 
Real orden de Abasteciniientos anun-
c iando que la E n t i d a d de lentejas que se 
p o d r á exportar és te a ñ o no excederá de 
diez mi l quintales m é t r i c o s , a un precio 
regulador; durante el presente mes. de 
98 peseras los cien kilos. 
Otra disponiendo que la expo l i ac ión de 
lentejas aboin- de derechos 28 pesetas 
los cien kilos. 
E n linea recta. 
Aunque el conde de Romanones se ba-
ila preocupado por las derivaciones del 
problema c a t a l á n , ha declarado que el 
deber fé marca una l í nea de conducta y 
en . Ha s e g u i r á reinen los vientos que 
quiera. 
España y Bélgica. 
El s eñor . Ortega Casset, subsecretario 
de Abastecimientos, ha manifestado que 
recibe noticias de 'Bélgica, s e g ú n las cua-
les los momentos son muy favorables pa-
ra (pie el comercio e s p a ñ o l busque, mer-
cados ventajosos en dicha nac ión . 
Los s indic ídistas y la Lliga. 
Algunos pe r iód icos publ ican el texto 
leí inaniliesto de los sindicalistas de Fbir-
c.lona. 
Dice el inaniliesto que aunque l a L l i g a 
-olicitó el concurso de las organizaciones 
i lnvras pura conseguir la a u t o n o m í a , le 
ué rotunda mente negado. 
L a Prensa y la ses ión de aVer. 
Los per iódicos anticatalanistas, i n d u -
.endo a los ca tó l icos , hacen hoy varios 
•oinentarios al discurso que p r o n u n c i ó 
iver en el Congreso el señor C.aml>ó en el 
íebate sobre la a u t o n o m í a . 
Dichos pe r iód icos censuran d u r a m é n -
e los agrios conceptos que empleó ha-
dando el « leadero regionalista. . 
Añade que dada la pos ic ión que han 
aloptado los diputados catalanistas, no 
js posible ya llegar a una solución de 
óncord ia en el pleito que se ventila. 
((El Imparc iabi dice que el s eño r Cam-
bó s.- ha dedanuTo francamente separa-
ista. 
((El Debate)), o c u p á n d o s e del mismo 
tsimto, dice (pie el s eño r Cambó no obra 
on buena fe. 
Elogia el discurso que p r o n u n c i ó ayer 
•n el Congreso el s eño r A lca l á Zamora y 
licó que le g a n ó la par t ida al s eño r 
",ambó. 
El misino per iódico excita a l conde de 
.-{omanones a seguir por el camino tra-
udo, p o r q u e — a ñ a d e — c u a n d o un Go-
lierno se ha cargado de, razón , conio el 
ictual , y se encuentra apoyado por co-
rrientes de op in ión , puede afrontar sere-
.10 cualquier g é n e r o de eventualidades. 
"A B C» subraya t a m b i é n el t r iunfo 
leí señor Alcalá Zamora sobre el s e ñ o r 
^arribé-
Una propos ic i ín del S e ñ o r Burell. 
l".l ex minis t ro s e ñ o r Hurel l ha dicho 
pie el martes p r e s e n t a r á una p rópos i -
•ión incidental , pidiendo la provis ión de 
as vacantes de- diputados existentes' por 
Madrid , Darcelona, Sevilla y J a é n , y a 
iue no ha sido llevado a la p r á c t i c a el 
novecto de reforma electoral anunciado 
ior el Cohierno Nacional . 
s i esta propos ic ión es aprobada, ella 
l a r á l uga r a que se exteriorice la act i tud 
•n que se h a l l a r á n los regionalistas con' 
: especio al s eño r Lerroux, que p r e s é n t a -
la SIJ. candidatura por IJarcelona. 
Se dice qué , en t a l caso, don Melquía-
des Alvare/ p r e s e n t a r á su candidatura 
por Sevilla, donde se rá apoyado por los 
albistas. 
¿Otra huelga ferroviaria? 
En vista de que el Gobierno se niega a 
mpoiier a las Empresas ferroviarias la 
readmisLón de los huelguistas despedidos 
a consecuencia de los sucesos desarro-
lados en agosto, de 1917.. és tos se propo-
aen denodadameifite y de .acuerdo con al-
gunos de sus c o m p a ñ e r o s , plantear en 
breve l a huelga generaj. 
Con objeto de preparar el movimiento 
ha salido de Madr id el diputado socia-
lista señor Anguiano. 
Recepción diplomática. 
En el minis ter io de Estado se ha verifi-
cado hoy la recepción d ip lomá t i ca , ás i s -
liendo l.is embajadores de Francia e In -
glaterra: ministros de Suiza. J a p ó n . Mé-
jico y China; encargados de negocios de 
los Estados Cuidos y Norne-a y otros 
jefes de Misión. 
Acuerdo gravís imo. 
Fn el Congreso ha habido esta larde 
escasa a n i m a c i ó n . 
Entre los diputados que concurrieron 
figuraba don Marcelino Domingo. 
Eos periodistas le rodearon, pregun-
tándo le sooré el acuerdo reca ído en la 
r eun ión celebrada por los catalanistas. 
Cu periodista le p r e g u n t ó : 
—'Se dice (pie han adoptado ustedes 
acuerdos muy graves. 
El s eño r •poiningo rehuyo la cues t ión . 
— ¿ P u e d e 'usted decirnos — p r e g u n t ó 
otro—si esos acuerdos se relieren a la 
proposic ión incidental o a la amenaza 
del. s eño r Cambó? 
— \ i afirmo ni n iego—contes tó el s eño r 
Domingo. 
El acuerdo es tan grave., que hemos 
acordado someterle a la Mancomunidad, 
con cuyo objeto s a l d r á n hoy para Barce-
lona los representantes catalanes. 
Lo que desde luego afirmo, es que no 
sabemos si volveremos o no al Congreso, 
y que los nacionalistas es tán dispuestos 
a no seguir el debate sobre a u t o n o m í a . 
Nnesiro ideal e s llegar a su implanta-
ción. 
Los jaimistas. 
«La Epoca» dice que la Junta regional 
del part ido ja imis fa opina que debe pu-
iilicarse un manitiesto a p ropós i to de la 
carta recibida del pretendiente, en la 
que se condena la c a m p a ñ a g e r m a n ó l i l a 
de «El Correp Españo l» . 
El (locumento fué t r a í d o a Madr id por 
un enviado de don Jaime. 
El s eñor Mella mantiene su act i tud. 
Si la-carta se publica, prepara otra ha-
media.*, 'Previo el discurso, lleno de amor e la 
Pepor-! Pa t r i a , de- la presidenta del Comité de 
ic ión el Damas Asturianas, vizcondesa- de Cam-
reserva del 'wRacingíJ i n e d i r á sus fuerzas i po Grande, que fué m a d r i n a do l a glo-
Los empleados de las Dioutaciones. 
En la D i p u t a c i ó n de Madr id se han re-
unido los representantes de los emplea-
dos de las d e m á s Diputaciones e s p a ñ o -
las, t ratando de la p r ó x i m a Asamblea. 
Presidieron los representantes de las 
Diputaciones de Cu.mea y Madr id , y ol 
presidente de la F e d e r a c i ó n Xacional de 
funcionarios del Estado. 
I a Asamhlea se a b r i r á el lunes pró-
ximo. 
Llegada de una Comisión. 
. l i an llegado de Barcelona el c a p i t á n de 
caba l l e r í a s eño r Foronda, el de infante-
r ía señor Espino, el de ingenieros s eño r 
Sar^olla y otros oficiales, con objeto de 
ofrecer' al Rey la presidencia de la So-
ciedad de casas ha ratas. 
Dice don Melquíades. 
Id señor Alvar.'/,, hablando hoy de la 
siiuitciun, po l í t ica , ha manifestado, (pie si 
en la C á m a r a exponen su opin ión sobre 
a u t o n o m í a los jefes de m i n o r í a , l l evará 
la voz cantante, por líyi ivlorinistas . el 
señor Pedregal,. 
A Barcelona. 
Eh el exprés han salido para Harcelo 
na los parlamentarios cá ta la r íés . 
Se (imponen celebrar una r eun ión en 
Harcelona. en e l a b o r a c i ó n con todas' las 
fuerzas po l í t i cas de C a t a l u ñ a , para to-
mar acuerdos. 
'En ¡Barcelona,, (oda la a t enc ión está 
concentrada en los dehipes parlanumta-
rios de estos d í a s . 
Se dice que el discurso de! señor Cam-
bó ha gustado, sin entusiasiDiir a nadie. 
Ellos no han sldo, 
•El partido, republicano d e m o c r á t i c o ha 
flecho declaraciones, manifestando que 
no as i s t ió a la r e u n i ó n del Estatuto ca-
t a l á n . 
Por grosero. 
La Guardia munic ipa l denuncio ayer 
a nn individuo, dependiente de una po-
luquerí í i establecida en la calle de Santa 
'dura, que se dedicaba, como «ent re ten i -
mienlou culto, a d i r i g i r frases malsonan-
tes a todas cuantas jóvenes pasaban por 
aquella calle, p r o p a s á n d se en alguna:--
icasiones a otros actos censurables. 
El citad., individuo, al presentarse el 
guardia denunciante a formular la de-
nuncia, se Insolentó., promoviendo un re-
gular e s c á n d a l o . 
CoSas de chicos. 
Pbr los guardias municipales fué ayer 
leimneiado un chico que en la callo del 
Río de la Pi la -agred ió a una n iña . 
El padre del muchacho agresor, lejof-
i e r e p m l e r a éste, se insolento con lo? 
í u a r d i a s . dando lugar a que se p'romo 
flése un Fuerte e s c á n d a l o . 
Lo que no quiera55 para tí... 
lAlycr, m a ñ a n a , una mujer domic i l ia 
da en l a calle de Segismundo Moivt , que 
hab ía estado . (ahor rando» una gran can-
tidad de basura, se le o c u r r i ó a r ro jar lo 
-i la vía públ ica , en el cr í t ico momento 
éií que pasaba por dicha calle el cabo de 
'a Guardia munic ipa l s eño r Cruz, a 
p ñ e n excusamos decir cómo le pusieron 
el traje. 
iLos guardias de servicio en La calle 
nuencionada se personaron en el domi-
ci l io de la interfecta, y ésta , a d e m á s de 
negar el hecho, p r o m o v i ó un regular es-
c á n d a l o , siendo denuncbn.bi por las dos 
cosas. 
Servicios de la Cruz Roja. 
En la pol icl ínica in/da'ada en el cuar 
'el de la Cruz Roja fitér. n asistidas ayer 
34 personas. 
cón el « B a r r e d a Spor t» . 
A nuestro ju ic io se ha padecido un 
error en la confección deteste programa. 
Encontramos m á s lógico que los part idos 
amistosos se jueguen a pr imera hora, ya 
que para la afición tienen m á s iriterés los 
campeonatos y és tos se verifiquen cMan-
do aqué l los se hayan terminado, que es 
precisamente cuando los aficionado^ ha 
cen su entrada en los Campos de Spoit . 
No disponemos de espacio para extender-
nos en m á s razonamientos, pero sí que-
remos dejar" sentado que con t a l medida 
se han lastimado los intereses de los afi-
cionados, que siempre prefieren nn par-
tido de campeonato, a lino de entrena-
miento. 
F.l Monee»; racinguista se a l i n e a r á como 
sigue: 
Pando, 
( 'u ivena, Ouslamante, 
F e r n á n d e z , C a í cía E.), Gárc ía (VV.) 
Corizález, Barbosa (D.). Salinas, Collan 
¡¡tes, -Manzano. 
Suplentes- Zubieta y Torriente. 
P m : MONTANA. 
. Campeonato infantil. 
Doy domingo, a las diez y media de la 
m a ñ a n a , jugaran un par t ido de campeo-
nato los equipos « F o i i u n a » y «(Numanti-
na», en los Arenales. 
iPor la tarde, a las tres y media, con-
t e n d e r á n t amb ién , en par t ido de cam-
peonato,' los T^juipos ((Unión Club» y 
uUnión Montañesa» , t a m b i é n en los Are-
nales. 
Se pone en conocimienjo de, los equipos 
citados que los partidos d a r á n pr inc ip io 
a j a boj^a indicada. 
«Unión Montañesa». 
Se ruega a los jugadores del p r imer 
e(piipo- do esta ^ociedad se encuentren, 
debidamente equipados, a las tres, en los 
Arenales, para juga r con el «Unión Club» 
part ido de campeonato. 
l,os r. servas do la misma Sociedad ló 
h a r á n a las ocho, en el café Rucabao.—El 
presidente. 
Convocatoria 
'.Se ruega a los jugadores de 'M.a U n i ó n 
Meta l i í rg ica» se presenten hoy, domin-
go, a las tres de la tarde, en la plaza Vie-
ja bien e(iiiipados. pa^a juga r nn par t ido 
amistoso. 
l .o- jugadore- soq : 
González, 
Maldonado, GanZo, 
I tal iano, M o r á n , (¡(nuez. 
Mov. ' lan, Alba. Elizondo, C a ñ a s , Payol 
[ y Puras . 
Se suplica la m á s puntual asistencia. 
—El c a p i t á n . 
Oel Gobierno civi l . 
Dice el señor Laserna. Los 
precios del aceite. 
Ayer se reunió en el despacho del go-
bernador c iv i l , bajo su presidencia, la 
Comisión provincial para la venta "de 
aceites a precio de tasa-, acordando d i r i -
girse a h » .omer ran te s de dicho pro-
ducto en esta provincia para que en el 
plazo de cuatro d í a s d i r i j a n solicitudes 
al gobernador pidiendo las cantidades 
pie consideren necesarias para la venta 
en un im.-s a los precios de 17,'ti) pesetas 
los once y medio kilos, de los aceites finos' 
•pie téftgah como m á x i m u m un grado de 
acidez y de ló pesetas para los aceites 
corrientes que tengan de uno a tres gra-
dos de acidez. 
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E n memoria de un varón ilustre. 
BARCELONA, 8 .—Mañana domingo se 
celebrará en el templo del Tibidabo, con 
motivo de cumplirse el tercer aniversa-
rio del fallecimiento del i l u s t r í s i m o doc-
tor Torras y Bages, una misa a las once, 
en el a l tar mayor , donde se venera la 
Virgen de Monserrat. 
l,a a g r u p a c i ó n «Els M o n s e r r a t i n s » , 
que ha organizado este piadoso acto de 
homenaje a l a esclarecida e insigne per-
sonalidad que tanto c o n t r i b u y ó a fomen-
tar la espir i tual idad de la t i e r ra catala-
na, ha publicado un l lamamiento a todos 
sus admiradores para que presten su 
concurso y eleven una o r a c i ó n por el que 
fue el m á s preclaro e i lustre v a r ó n de la 
r e s t a u r a c i ó n de C a t a l u ñ a . 
Un a r t iculo de «La Ven». 
<«La Ven de C a t a l u n y a » , en su mimero 
de anoche, publica un a r t í c u l o que e s t á 
siendo objeto de grandes comentarios. 
Ese trabajo se considera como l a exte-
r iór ización del p ropós i to de los regiona-j 
listas de separarse definitivamente de 
ios partidos del r é g i m e n . 
Los p á r r a f o s principales de dicho ar-
tículo dicen a s í : 
«Es evidente qué C a t a l u ñ a q u e r í a re-
solver su problema in ter ior con la paz y 
confraternidad de lodos los pueblos. 
Hasta los partidos republicano y j a i -
mista de C a t a l u ñ a — y esto les h o n r a -
h a b í a n au tepu# to a la cues t ión de d i -
n a s t í a o de r ég imen , su deseo de auto-
nomía integral y de l iber tad in te r io r de 
nuestro pueblo, s ín tes i s de todas las coin-
cidencias ideológicas . 
Esta es la actitud de. C a t a l u ñ a . Fs una 
actitud que no va contra nadie. Nosotros 
no elegimos ehéhi igos . Nosotros no que-
remos tener enemigos. 
I.os enemigos de Catalufia se e l eg i r án 
ellos mismos. 
Todos los que se opongan a nuestra l i -
hertad y a u t o n o m í a s e r ó n nuestros.ene-
migos. Y si dentro del r ég imen no hay 
n i n g ú n partido ni n inguna representa-
ción solvente q u é haga suyas las re iv in -
dicaciones de C a t a l u ñ a , no sera Catalu-
ña la que haya huido del r ég imen . S e r á 
éste el que se h a b r á separado de Cata-
luña.»" 
La nueva bandera del regimiento 
del Principe. 
E l croes de hoy-
La Comisión de selección sigue sus t r a -
bajos con gran celo y entusiasmo y ha re-
cibido una a t e n t í s i m a carta de l a Fede-
rac ión Ath lé t ica Guipuzcoana, en l a que 
se. considera inscripto al equipo monta-
ñas que acuda a San S e b a s t i á n , conside-' 
r á n d o l e como r ep i e sen t ac ión de una Fe- Las damas asturianas, impulsadas por 
de rac ióu regional. su amor a la Patr ia y a su Rey,-acaban 
I ara el «cross» q u é se c e l e b r a r á á las de dar una muestra palpable, de sus. no-
oñeé de la m a ñ a n a de hoy existe gran bles sentimientos, donando a l regimiejr-
a n i m a c i ó n , ihahiendo quedado arfoche to i n f a n t e r í a del 'P r ínc ipe , ' n ú m e r o '.'>, de 
terminados los ú l t imos detalles para el g u a r n i c i ó n en Oviedo, una bandera que, 
huen éxito de la prueba. Dura va a ser y por susc r ipc ión popular hicieron, y que 
de gran entrenamiento para nuestros fué entregada a su digno jefe el coronel 
«crossmen». La meta de salida e s t á r á si-1 don Francisgf. Zubil laga y Reil ló, el d í a 
tuada en el alto de Mi randa y acordó- 1 1 d d corriente, previo el solemne acto 
nada por él Cuerpo de Exploradores, 1 de su bendic ión , precedido de fiestas, ban-
existiondo numerosos jueces fijos y vo-1 quete. a la g u a r n i c i ó n , que "costeó el Co-
lantes para v ig i la r el recorrido. Imité de Damas Astur ianas ; certamen li-
» «-•$ ¡ t e r a r i o y una función para los n iños de 
Anoche la U. P. S. obsequió con una las escuelas y elementos populares de la 
cena í n t i m a á su tesorero el entusiasta 1 ciudad 
deportista y cronista local d o n TeodoRo 1.a idea de regalai al heroico ivgimien 
Diez (Sanroma) por los trabajos (pie ha Jo una bandera, fue iniciada por la noble 
realizado para dar impulso a la entidad. ' vizcondesa dé Campo C.rando. de ant i -
Re inó una sana a l e g r í a entre los comen-1 guo linaje m i l i t a r , quien puso taun. 
sales, e log iándose l a labor del festejado, amor a la empresa, que a l poco tiempo 
Enhorabuena. 
Hoy en los Campos. 
El .(Racing.., deseoso de proporcionar 
a la afición un gran 'una tch» para esta 
tarde, real izó gestiones para que el ¡(Are-
nas» luchase con su p r imer ((once», pero 
p iod i s í j - La,,,h,) " hablar a Melgar, a quien culpa de las 
i s,. * ^ r'icíen<ic fine no sab ía de nes a l iadóf i las de don Jatee, 
l i to vs i :" ' ' ' t a l . noticia, confirmando De esta oplnióip parfeicipi 
verdadero de la r e u n i ó n . 
lu ic ión ' i ustedes en presentar la 
d i i t , n c u , e , l t a l sobre Ia autono-
ciendo manifestaciones contra el s. ñ o r ' r'01'J1" Pf)der disponer de un buen equipo 
elgar, a (pilen c l a e las d e d á r a c i o - f'' '"aice» arenero, aqué l l a s fracasaron y 
se desistí!) de traer club forastero. En sil 
m muchos defecto, se j u g a r á el par t ido de campeo-
¡a imis tas . asi eonjo otros par t ic ipan de ' 
la de su ¡efe. 
la secundaron p a t r i ó t i c a m e n t e las aris-
toc r á t i c a s damas asturianas, y la obra 
se llevó a efecto por las religiosas Ado-
rat rices de Oviedo y por la f áb r i ca de 
fusiles de dicha ciudad, resultando de 
un conjunto bel l í s imo. 
La nueva bandera fué bendecida en la 
Catedral por el exce len t í s imo s e ñ o r obis-
po de Oviedo, estando representado el 
Rey por el general Bermudez de Castro. 
ío ¿üpA0garon 109 Periodistas 
ní(1,Ufdo contestar respecto 
I.os delegados (pie m a r c h a r á n a P a r í s 
a t ra tar del caso con don Jaimej son .los 
señores Careaga, Iglesias y Dumínguez 
Arévalo . 
Manifestaciones de protesta. 
Entre los telegramas recibidos por el 
diputado seño r Salas, fe l ic i tándole por 
i ."'" '^ncedicmi.. i • J - S11 a c t u a c i ó n en la cues t ión de la aulono-
w.''1 la niarono ' i ,í5Aba"d» de M a n a m(a, hay dos de ené rg i ca protesta: uno 
?ela Reina V i 2 Rrookf,• alcalde de Ta nasa y otro del de Lé-
k , . ( 
|ionos' • 
especto a ese 
La «Gaceta». 
'IU|V "Pas, las siguientes dis-
l í 'femattiLna VV:toria-
• ^ i e n d o la ^-nde^a-de-'Can'ajaI- El s eño r Salas les ha contestado que 
"n nicnrri"1-7' l8abel la Cató- en el discurso qué p r o n u n c i ó defendien-
au" Ant •" ^V-11"' don Juan Cer- , | " voto par t icular , no hizo sino afir 
uni0 Micbeh, don Pedro maciones doc t r i na l é s , de acuerdo con las 
Gran Casino del Sardinero. 
Hoy DOMINGO, a las cinco y media en punto, 
i irán concierto por ios eminentes artistas MARTA LLACER y GASPAR CASSAD< > 
a c o m p a ñ a d o s al piano por el maestro JOSE MARI A FRANCO 
A LAS DIEZ DE LA NOCHE 
CINEMATOGRAFO: ENCUENTRO FATAL, comedia en tres partes. 
VARIETES! LAURA DE SANTELMO (bailarina». 
riosa e n s e ñ a , fo rmó el regimiento, y a l 
hacerse cargo su coronel de la bandera, 
p r o n u n c i ó un discurso h e r m o s í s i m o , ' q u e 
causó ta a d m i r a c i ó n de la fuerza y del 
públ ico que en gran n ú m e r o presencia-
lia el acto, h a c i é n d o l e p r o r r u m p i r en 
vivas al Ejérc i to , a E s p a ñ a , al Rey y a 
Oviedo. 
I.a historia del regimiento es tan b r i -
liante, que con orgullos de e s p a ñ o l e s da-
mos los siguientes datos de sus' gloriosos 
hechos : 
Fué creado en el a ñ o 1335, con el nom-
bre de Tercio de L o m b a r d í a , y es el 
Cuerpo m á s antTguo, no sólo del A r m a 
de I n f a n t e r í a , sino del Ejérci to e spaño l , 
c o n t á n d o s e por cientos sus hechos de ar-
mas y las batallas en que tomo parte. 
Estuvo en las c a m p a ñ a s de Francia e 
I ta l ia , en America, en la conquista de l a 
Florida; en nuestra guerra de la Indepen 
dencia, en Portugal , en las contiendas ci-
viles, en ia de Afr ica , y m á s reciente-
tnente en la de Cuba y en Mel i l l a en el 
a ñ o 1909, r ea l i zándoso entonces el he-
roico hecho del cabo Noval. 
Fot su bravura y he ro í smo en tan d i -
latado tiempo g a n ó dos corbatas de San 
Fernando, el dictado de «Osado» y el t i -
tulo de ((Muy i lustre», 
Hace muchos a ñ o s que óété de guar-
nic ión en Oviedo, h a b i é n d o s e compene-
trado d-' tal modo con lá poblac ión , que 
los astu r-i a nos le consideran como cosa 
suya. 
A este regimiento de tan gloriosas tra-
diciones es « (pilen acaban de ofrecer una 
iiandera las nobles damas asturianas, 
movidas del santo amor a l a Rel ig ión y 
a la Patr ia , tan propio de las almas gran-
des y e spaño l a s . 
MUSICf lJ TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
E l concierto de hoy. 
Los hnenos aficionados a la m ú s i c a no 
desaprovechar:! n la ocas ión de que boy 
se les hrinda en el Gran Casino para ad-
m i r a r artistas tan eminentes como Ma-
r í a Llacer, la nolalde cantante que nos 
de l eüó el pasado verano en '«Aída» y 
«Tosca», y el gran violoncellista Cuspar 
Cassado, a quien aConlp 'añará al piano 
otro ar t is ta de verdadero mér i to , José 
Alaría Franco, que, a pesar de su juven-
tud, l ia sabido escalar las cimas del arte 
El programa es, s e h c ü h u n e n t e , admi-
rable, por sn fuerza y sn variedad, en 
que al ternan la mús ica clasica y l ír ica 
de los mejores maestros. 
El pedido de localidades era ayer muy 
grande y el teatro del Casino promete 
verse esta tarde como en las grandes so 
lemnidades. 
E l 'concierto d a r á comienzo a las cin-
co y media en punto. 
L a u r a de Santelmo. 
Indudablemente ha sido un gran acier-
to contratar a esta hermosa sevillana, 
para poner con ella t é r m i n o a la actual 
temporada de va r i e tés en el Casino. 
Laura de Sa'ntehno es la verdadera 
' ta i lar ina c l á s i . a andaluza. Las danzas 
[e estilo gitano, son un tejido de nervios 
y pa s ión , con el que su arrogante figura 
de hemhra posiinera acierta a expresar 
la mas viva intensidad y emoc ión . 
Domina la? c a s t a ñ u e l a s o «palillos., co 
mo no jp ha lipgi'ádo ninguna otra artis-
ta, fuera de la Argentina, que corrió ésta 
supo hacer de (dios un verdadero ó rga -
no de éxpre.síón de las emociones de su 
arte. 
En los bailes de estilo regibnaJ se asi-
mi la p'-iTectameiite los tipos y, maneras 
de las campesinas e s p a ñ o l a s y los vis-
'e con ricos-trajes de una propiedad ab-
soluta. 
El piihlico dis l ingnido y numeroso que 
asiste a d iar io a las m a l i n é e s del Gran 
lás ínó la colina de aplausos, a los que 
ella .•orresponde ampliando el programa 
le sus danzas con un gran deseo de 
agradar. 
Hoy, con molivo del c n c i e r t o do la 
farde, Laura de Santelmo trabajará sólo 
en la rniición de la noche, que éüntoeza 
a ias die/ en punto, con una pel ícula 
ie cumedia . inny bonita, en tres partes, 
V" después la hermosa bai lar ina . 
L a compañía de comedia. 
Se ha publicado ya el anuncio de la 
•ompañía de comedia que a c i i i a n en el 
í i r a n Casino a pa r t i r del l i del actual, 
a las cinco y media de la tarde. 
La c o m p a ñ í a esta d i r ig ida por su p r i -
mer a d o r don Francisco Villagomez, y 
pn ella figura comq primera actriz Tere-
sa Molgosa. 
Se aiire un ahoim a palco para las ,r{{l 
representaciones de esta c o m p a ñ í a , al 
itrecio de .-¡en pesetas, y el de butaca, a 
15 pesetas, fío incluidas en estos precios 
las entradas al Casino. 
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S a l a N a r b ó n 
M O A 
a las siete y medía de la M i gran moda 
LA BOHEME 
mm DÍI Misil cío 
PCD TFLKFGxNO 
Sueños boichevikis. 
LONt)R ES. —-Telegrafían dé Ginebra al 
«Dai ly Chronicle» que un profesor ruso 
qne regresa de Rusia ha declarado que 
( l u í a n t e un viaje, e n c o n t r ó varios trenes 
cargados de soldados, c a ñ o n e s y municio-
nes. I n t e r r o g ó a los oficiales bolchevikis-
tas que viajaban en dichos trenes, quie-
nes contestaron que el Gobierno q u e r í a 
una conquista colosal y que para orga-
n iza r í a estaba reclutando nn e jérc i to i n -
menso. 
((Tenemos—dijo un 'of ic ia l—un mil lón 
de hombres, y dentro de seis meses ten-
dremos el doble; los h ú n g a r o s se alista-
r á n en la bandera roja y és t a q u e d a r á 
en Aus t r i a , donde nos daremos la mano 
con los bolchevikistas berlineses. Encon-
traremos millones de alemanes ejercita-
dos en la guerra que nos a y u d a r á n ^ sión-
dofios fácil a l is tar cinco millones de 
liomhres para invad i r la Europa occi-
dental. Nuestra alianza con los alemanes 
alemanes envió a muchos franceses al fo-
so del fusilamiento. 
A las ó r d e n e s de los alemanes se en-
COIItraba en Assis-Sur-Serre, desde 1915. 
F u t r ó en relaciones con el alcalde Fas-
sot y su fami l i a , encontrando en ellos un 
. oncurso eficaz. 
Por sus denuncias fueron fusilados el 
alcalde de Angui lcour t , el adjdhto y el 
guarda campestre por haber ocultado a. 
t iradores argelinos en los momentos de. 
la ret irada del Marne. 
Otras ocho personas de la misma re-
gión fueron condenadas a muerte o a pre 
sidio durante un tiempo variable entre 
cinco y quince a ñ o s . 
Poco d e s p u é s los jóvenes de Monceau-
les-Loups fueron- fusilados debido a una 
falsa denuncia en l a que se acusaba de 
haber tomado notas acerca del emplaza-
miento del primer c a ñ ó n de largo alcan-
ce en Crepy-en-Laonnois. 
En la Fere, en Laon, en Ponilly-sur-
Sene, en Crecy, esta funesta mujer hizo 
que muchos patriotas franceses cayeran 
bajo las balas alemanas. 
Cuando los. alemanes se dieron p.erfec 
ta cuenta de. su desastre, a pesar de que. 
Alicia A n h e r í p r e t e n d í a infundir les espe-
ranzas, acordaron fusi lar a l alcalde de 
Assis, el t r a ido r Tassoi, a t í t u lo de ejérn 
pío. 
Notas necrológicas» 
En la plenitud de la vida, cuando és t a 
se le presentaba r i s u e ñ a con todos los en-
cantos de la juventud, falleció ayer en 
Santander, v í c t ima de una t ra idora en-
fermedad, la dis t inguida s e ñ o r i t a Encar-
nac ión Gacituaga, perteneciente a una 
conocida fami l ia . 
A todos sus famil iares , y especialmen 
te a sus hermanos, part iculares amigos 
nuestros, a c o m p a ñ a m o s en el tremendo 
dolor que, les embarga en estos momen-
los y pedimos a nuestros lectores una 
o r a c i ó n por el alma de la finada. 
* * » 
Casado m a ñ a n a martes, y en la igle-
sia par roquia l del Valle de Ruesga, ae 
of ic iarán soleniríes honras fúnebres en-
sufragio del a lma del s eño r don Leopol-
do Ruiz Ücejo, v icecónsul que fué de Es-
p a ñ a en Q u e r é t a r ó (Méjico) y que falle-
ció cristianamente en P u r u á n d i r o el 11 
de noviembre de 1918. 
A dichos funerales c o n c u r r i r á segura-
mente un gran n ú m e r o de personas, pues 
era mucho el afecto y el c a r i ñ o con los 
que contaba el muerto en dicho pueblo, 
as í como en esta capi tal y en Méjico, en 
cuya r epúb l i ca y durante los largos y 
aciagos d í a s de la revoluc ión , supo pres-
tar grandes beneficios a nuestra patr ia 
y a los e spaño le s allí residentes, defen-
diendo con toda clase de b e r o í s m o s sus 
vidas y sus haciendas. Descanse en paz 
su ahmi. 
Joaflüín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de los Tribunales. 
V E L A S C O . 6—SANTAMDIEB 
L a s i t n a c i ó a e n Portugal. 
POR TELÉFONO 
Capitán asesinado. 
I d S U O A . - d í l c a p i t á n Jorge Carnacho, 
que h a b í a sido detenido, al apearse del 
tren en la es tac ión del Rocío, ha sido 
asesinado. 
Se cree que haya sido el asesino un jo-
ven llamado Augusto Correira Silva. 
Una nota oficiosa. 
MADHIL), 8.—El encargado de Nego-
cios de Portugal ha facil i tado a la Pren-
sa la siguiente nota oficiosa: 
«Lisboa, 7 de febrero, a las siete y me-
dia.—La columna de revoltosos, recha-. 
zada por nosotros dos veces en Mirande-
11a, se encuentra de nuevo on contacto 
con nuestras fuerzas. 
En el resto de la zona donde operan 
los revoltosos, nada importante que se-
ñ a l a r . 
Nuestras operaciones siguen su curso, 
lento, pere seguro .» 
Las manifestaciones. 
LISBOA.—Se han repetido las manifes-
taciones Contra el teniente Teófilo Duar-
te, que s e c u n d ó el movimiento m o n á r - * 
quico. • 
La Policía d ió algunas cargas, disper-
sando a los grupos. 
Dicen los periódicos. 
LLSBOA".- Los per iódicos dedican los 
a r t í cu los de fondo a comentar las decla-
raciones h é c h a s en el Congreso por los 
s e ñ o r e s conde de Romanones, Barcia y 
Prieto, t r ibutando elogios al jefe del Go-
bierno por sus manifestaciones de sim 
palia hacia Portugal y, sobre todo, pol-
las que hizo Aferentes a impedir los ma-
nejos en la frontera. 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
El fracaso de Mary Fócela. 
MApRJDi, 8.—La segunda a c t u a c i ó n 
de la cupletista Mary Fóce la , en Lnra . 
ha constituido un verdadero fracaso. 
Anoche no se dieron gri tos ni vivas de 
n inguna clase. 
Hoy por la m a ñ a n a la Empresa ha he-
cho saher, en grandes cartelones,. que, ha 
rescindido el contrato con la art ista. 
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güera. 
MEDICO-CIRÜJAKO 
Ejerce sólo la especialidad de partee y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 18, 3.°—Teíafono 82fi. 
Dr. Sálnz de Varanda. 
Sólo partos y enfermedades propias de 
la mujer . 
Ex profesor aux i l i a r de dichas asigna-
turas en la Facultad de Medicina de Za-
ragoza. 
Consulta ds 10 a i .—San Francisco, 27. 2-
OCULISTA 
Consulla en W a d - R á s , 7, de 12 a I En 
el Sanatorio Madra/.o de 4 a 5. 
Especialista en enfermedades de los n i -
ños v director de l a Gota de Leche. 
Consulta de 18 a BU'RGOS, 7, :!." 
En el Asti l lero, de 3 a 5, los mié rco l e s 
les p r o p o r c i o n a r á un desquite inmediato y domingos. • 
y los jnnkers pangermanistas l u c h a r á n ,* : 
con entusiasmo a nuestro lado contra In -
glaterra y F r a n c i a . » 
Delito de traición. 
PARIS.—Entre los traidores que han 
ca ído en manoa de las autoridades figu-
Francisco Setien. 
ESfieelalteta en enrermetfa!fe« de ya «aHx, 
garganta y o'dn/s. 
BLANCA. N U M E l i O 12, l ." 
| 1 ra Al ic ia Aubert, que a l servicio de l o s : C^uaulUi de nueve a una y úa dog a seis. 
eiL. RCJEE3L.O C Á N T A B R O 
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UTRACID 
I 
Nu hallando remedio radical a eue sufrijnientos, que le p r ivan de 
la felicidad de v iv i r , e n c o n t r a r á usted en este científico preparado, 
no sólo la salud que le falta y la a l e g r í a que perd'ió, sino 
UN ESTÓMAGO N U E V O 
que digiera y que asimile, porque, de no eer así , siendo eeas funoio-
nes defectuosas, dan ocas ión a las m á s graves, enfermedades que pa-
dece la Humanidad . 
El t ratamiento racional m á s seguro es este e*pecífko, diferente de 
todos sus simiiaree en su composic ión y en sus efectos, pues extingue 
" r á p i d a m e n t e todas ©us moilestjas y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e ) de los cuales 
eetá exento, sino haciendo desaparecer su causa. 
Inofensivo en absoluto 
En las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
Frasco p e q u e ñ o , 6 pesetas, y frasco grande, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo 
. T O S E M _ A . ¡ R l l S C ¿ A L A . 1 N , - S E V I l . l ^ A . 
•quien e n v i a r á folletos gratuitos a quienes los soliciten. 
Tercera de Peni tencia sus cultos men-
suales de Regla. 
Por la m a ñ a n a , al final de la misa de 
siete y media, ser;'! la cn iminión general 
do los Hermanos. 
Por la tarde, a las seis, se r e z a r á el 
Rosario de P e n í t e D c i a y se t e r m i n a r á n 
los cultos con la P roces ión del Cordón, 
p&t >'\ in te r io r del templo. 
Las entradas y profesiones, a las cjncp 
y media. • 
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ÍODOJ y Mí Mi /O pías. 
G A R C I A , O P T I C O , San Francisco, 15. 
E n ia Catedral.—Misas a las seis la pri-
mera, hasta las ocho, cada media hora; 
a las nuevo y cuarto, la conventual; misa 
a las doce. 
Por la tarde, a las cuatro y media, Ro-
sario. 
Saniisimo Cristo.—Misas rezadas a Tas 
siete, siete y media, ocho, ocho y media, 
diez y once. A las ocho y media, la parro-
quia l , con p l á t i c a . A las diefc, misa ro-
zada y conferencia para adultos. A las 
once, misa rozada en el al tar do Nuestra 
Sonora del Perpetuo Socorru. 
iPór la tarde, a las tres, la catequesis 
para los n i ñ o s do la parroquia. 
A las cinco d a r á p r inc ip io la funcinn 
que las s e ñ o r a s del lAlumhrado y Vela ai 
S a i i t i s i i i i ' t Sacramonto celebran mensual 
mente, oslando do manifiesto Su Div ina 
Majestad, es tac ión , Rosario y medita-
ción, terminando estos cultos con la ben-
dición y reserva con el S a n t í s i m o Sacra-
mento. 
De s r n i n n a de ••nlermos, don Manuel 
Diego, R u á r n a y o r , 7, tercero, derecha. 
La j un t a par roquia l se c e l e b r a r á a las 
Once 1I0 la m a ñ a n a , en el convento do 
Ruamenor. 
Se suplica la asistencia. 
Consolación-—Misas rezadas a las seis, 
seis y moia y siete. A las ocho, l a pa-
r roquia l , con expliracinn dol Santo Evan-
gelio. A las diez y media, catcquesis pa-
ra n iños y n i ñ a s do la parroquia , con rr 
p a r t i c i ó n do valos do asistencia. A las 
once, misa rezada, con a c o m p a ñ a m i e n t o 
de ó r g a n o , h a c i é n d o s e durante ella la 
conferencia doct r ina l para adul tos; al 
terminar la misa se h a r á el ejercicio do 
•los siete domingos a San José . 
Por la larde, a las sois, el rezo dol San-
t h -i Í io. 
San Francisco—De sois a ocho y" mo-
dia, misas cada media hora ; la pr imera , 
con p lá t i ca . A las nuevo, la par roquia l y 
bendic ión de candelas. A las once y doce, 
misas rezadas; la ú l t i m a , con p l á t i ca . 
Ppr la tarde, a las tres, catcquesis de 
n iños . A las seis, Rosario de penitencia 
de l a Venerable Orden Tercera de San 
Francisco. 
, A n u n c i a c i ó n . - - M i s a s rezadas desde las 
seis y media hasta l á s ocho y med5a, ca 
da media hora. A las nueve, la parr.> 
quia l y de catequesis. con p l á t i ca A las 
nueve y media, i n s t r u c c i ó n Catequís t ica 
para los n i ñ o s . A las once y doce ínisn^ 
rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se r e z a r á el 
Santo Rosario y ejercicio de l a Corte do 
M a r í a , para conver s ión de los pecadores. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Górniez, Peso, 1, cuarto. 
Santa Lucia- ¡Misas de seis a nueve, 
cada media hora, y a las diez, once y do-
ce. A las nueve, ía par roquia l , con pla-
tica. ,A las once, catequesis de adul óñ. 
Por la tardo, a las tres, exp l icac ión del 
Catofismo a los n iños . A las cuatro, C-.n-
g r e g a c i ó n do Hijas devotas de M a r í a . A 
las sois y media, Santo Rosario, novena 
a Nu» sira S e ñ o r a de Lourdes y ejercicio 
de los siote domingos dé San .1 -s:? con 
exposic ión de Su Div ina Majestad, ser 
món y bend ic ión . 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. 
—iMisas -rozadas do cinco a nuevo bada 
media hora. A las ocho, misa, con órga-
no, en el a l tar de la S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
1 A las ocho y media, c o m u n i ó n general 
de las Hi jas de M a r í a , p r imera sección. 
A las "diez y media, misa de C o n g r e g a c i ó n 
dé Luises y Estanislaos. A- las o'hce y 
media, misa rezada. 
j . ~ Por la tarde, a las cinao y n iéd ia , fun-
ción mensual ele las Hijas de M a r í a , p r i 
mera sección, con exposic ión de Su D i v i -
na Majestad y p l á t i c a , por el ".'adre direc-
i to r -de . la C o n g r e g a c i ó n . 
En ei Carmen- -Misas rezadas de seis 
a diez; en la misa do seis se h a r á el ejer-
' ciclo do los siete domingos do San José, 
lomando parte él coro do jóvonos canto-
ras. 
Pdr la tardo, a las seis y media rozado 
el Santo Hosario, se h a r á el ejercicio de 
San José , con s e r m ó n , por el reverendo 
Padre Augusio, y bendic ión con el Sant í -
simo, terminando con el h imno eucar í s t i -
co y gozos al Santo Pat r ia rca . 
En San Miguel.—Misas a las seis, ocho 
y diez; esta ú l t i m a con p l á t i ca sobro ol 
Sagrado Evangelio. 
i Por la larde, a las dos y media, expli-
; cac ión del Catecismo a los n i ñ o s ; y a las 
sois, función religiosa, con rosario, ejer-
cicio do los siete domingos en honor de 
San José, p l á t i ca y bend ic ión con el San-
t ís imo Saeiamento, t e r m i n á n d o s e con 
canticos piadosos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—'Misas desde las seis a 
las nueve y media, excepto a las nueve. 
Por la tardo, a las seis y media, Ro-
sario y ejercicio de los dolores y gozos 
, a San José . 
A los terciarios franciscanos. 
E l d í a 9 del corriente, segundo domin-
• gp de mes, c e l e b r a r á la Venerable Orden 
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Bolsas y Mercados 
S A N T A N D E R 
Interior , 4 por 100, a 77,45; 78,60 y 80,45 
por 100; pesetas 80.500. 
•Arnoi'tizablo, 3 por 100 (1917), a 96,05, 
96,30 y 96,40 por 100; pesetas 24.000. 
Obligaciones fer rocar r i l Asturias, Gali-
cia v León , pr imera , nacionalizadas, a 
67,2o por 100; pesetas 10,000. 
Idem i d . , s e g ú p d a , a 63,50 por 100; pose-
tas 30.000. 
Idem i d . Huesca a Franc ia por Can-
franc, a 85 y 84,50 por 100; pesetas 28.500. 
Idem i d . "M. Z. A., serio É, a 90,30 y 
90,40 por 100; pesetas 43.500: 
Idem i d . de Val ladol id a Ariza , a 10-4,50 
y 104,25 por 100; pesetas 20.000. 
Idem i d . Santander a Rilbao, emis ión 
1900 y 1902, a 82,75 por 100; pesetas 
50,000. 
Idem id . do Rohudilla a Algociras, a 
88,25 por 100; pesetas 6r'0o0. 
Iderp ferrocarri les Andaluces, 5 por 
UK», a '95 pop 100! pesetas 27.500, 
I d e m ' Sociedad Azucarera de E s p a ñ a , 
sin estampillar, a 87 por 100; pesetas 
15.000. 
N a v e g a c i ó n Vasco As tur iana , a 1.000 
pesetas. 
Marí t ima, Bilbao, a 465 y 470 pesetas. 
Naviera Iba i , a 435 y 440 pesetas, fin 
del corriente; ÚO pesetas. 
Minas d e Cala, a 310 pesetas. 
Minera de ViUaodrid, a 620 pesetas. 
Hid roe léc t r i ca Ibér ica , a 1.015 pesetas. 
Papelera, a 151,50 por 100, fin del co-
rriente, precedente; 154̂  155, 164 y lái) 
por liK), fin del corriente; 152, 155, 154, 
153,50 y 154 por 100. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 073, 672 y 673 pe-
setas, fin del corriente; 070, 669, 070 y 671 
pesetas. 
Explosivos, a 307 por 100. 
Obligaciones. 
Ferrocar r i l do Santander a Bilbao, 
1013. a 100,50 por 100. 
Idem de La Robla, a S4,50 por 100. 
«Blanco nieve», pasodoble. — Vázquez 
(B.) 
«The deep bine sea», polca- de fanta-
s í a . — B r e w e . 
« M o r a i m a » , capricho ins t rumenta l des-
criptivo.—Espinosa. 
Sinfonía, sobre motivos do zarzuelas.— 
Barbier i . 
«Ju l i ta» , r ivei rana.—¡Méndez. 
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(Del Banco Hispano Americano.) 
B 
A 
G y H 
Amortizable 5 por 100 F 
» » Ei 
» » D 
» » ' C..«w. 
» » D 
» » A 
Amorizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. 





ideni o rd inar ias 
Cédu las , 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem i d . , se r ié B : 
Azucareras, estampilladas... 
Idem, no estampilladas.... 
Exterior, serie F 
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ia f oí ia 
San Francisco, 15, y en Madrid, Alcalá, 14 
(Palacio de la Equitativa.) 
B I L B A O 
* Fondos púbiieoe. 
Amortizable, en t í tu los 1917, serie A 
a 96 por 100; serie B , a 90,05 por 100; se-
rio C. a 96 por 100. 
AOOiOIIM. 
Banco do Bilbao, a 2.665, 2.700 y 2.705 
pesetas. 
Banco Hispano lAmericano, a 287 y 286 
por 100, fin del corriente; 281 por 100, 
contado, precedente; 282, 283, 285, 287, 
286, 285, 286 y 285,50 por 100. 
'Crédi to de l a Unión Minera , a l.UlO, 
1.005, 1.000 y 995 pesetas, fin del corrien-
te; 1.000, 1.005, 1.000, 990 y 1.005 pesetas. 
Banco E s p a ñ o l dol Río de la 'Plata , a 
358 pesetas. 
Bánco Vasco, a 325 y 320 pesetas. 
Banco Urqu i jo Vascongado, a 690, 685, 
690, 695 v 690 pesetas, fin del corriente; 
690, 685, "687 y 690 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.290 y 3.280 
pesetas, fin del corriente; 3.285, 3.270 y 
3.275 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.14-0 y 1.135 pese-
tas, fin del corirente; 1.130 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 1.160 pesetas, 
fin del corriente; 1.175 pesetas, contado, 
profodente; 1.160, 1.155 y 1.150 pesetas. 
Naviera Bachi , a 1.380 pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 505, 508, 510 y 
508 pesetas. 
Naviera Mundaca , a 470 y 460 pesetas, 
fin del corriente; 460 pesetas. 
Cargamento averiado. El pailebot 
«Concbi», que e n t r ó hace' unos d í a s dé 
arribada en nuestru puerto, e s t á , a l i jan-
do ol cargamento do barriles do vino que 
conduc ía , por encontrarse averiado su 
contenido. 
El «Arinda Mendi».—En vistq del mal 
tiempo reinante, la Casa Sota, y Aznar. 
pmpie ta r ia del vapor «Ar inda Mendi» . 
perdido en la playa de las Quebrantas, 
ha desistido por el momento do conti-
nuar los trabajos emprendidos para sal-
var los principales objetos dol barco. 
Con este motivo, han sido despachados 
para Bilbao bis remolcadores do dicha 
Empresa que so encontraban en Santan-
der, asi contó el g a b a r r ó n ((Sotares». 
Dichos trabajos do salvamento queda-
r á n suspendidos basta el mes do mayo, 
en que s e r á n reanudados dé nuevo. 
Buques entrados. - «Mar ía Teresa» , 
(«Cabo Monor»i, «Cabo l l igue r» , "Antonie-
ta», «Til ( la i te ro» y ((Eduardo ( ia rc ía^ . 
Buques sal¡dos. l ipáco García» y «To-
ñin Garc ía» . 
DI 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.> 
í-'.specialidad i f l vinos blancot de la Na 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono núm 125 
T r i b u n a l e s 
Pleiteando-
Ante el T r ibuna l provincia l de lo con-
1 tenciosoj constituido por su presidente, 
' don Santiago do la Escalera, magistrados 
1 don José Temes Nieto y «Ion Felipe Fer-
nandez de Qui rós , y diputados provincia-
les, letrados don Ensebio R u i / Pérez y 
don Ricardo Rivas, tuvo lugar en el d í a 
de ayer la vista del pleito seguido a ins-
iancia del Ayuniamiento de Torrolavoga, 
contra la A d m i n i s t r a c i ó n , sobre revoca-
ción do una reso luc ión de la Comisión 
provinc ia l , fecha 10 de j u l i o do 1015, que 
es t imó un recurso de agravios, interpues-
to per don Pedro Góme/. y otros, contra 
la cuota que les fué repart ida por apre-
mio en e jecución d d concierto celebrado 
por dicho .Vyuntaniionto para pagar el 
cupo de consumos v el a rb i t r io provin 
cial de 1915, 
El letrado señor Parets (B.), en n o m b r é 
del Ayuntamiento aludido, expuso que so 
dictara sentencia declarando que la Co-
mis ión provincia l obró fuera do sus 
atribuciones y que se revocara el 
acuerdo. 
El s eño r abogado del Estado sol ici tó del 
T r ibuna l qué estimara la excepción de 
(empetoncia de j u r i sd i cc ión , o, si no la 
eslimase, desestimara la demanda contir-
ma-Jido la reso luc ión recurr ida. 
El letrado señor Ouintanal , como coad-
yudante a la A d m i n i s t r a c i ó n , t a m b i é n so-
licitó so estimara la excepción de incom-
petencia y se declarase no haber lugar a 
cursar la demanda. 
Sociedad Tipográfica.—Esi a entidad 
ce leb ra rá j un t a general ord inar ia el do-
mingo, 9, a las cuatro do la tardo, en su 
. iomici l io social Primero de Mayo, 1? 
>Centro Obrero), para t ra tar do asuntos 
ur lentes. 
Dulces para bodas y bautizos CON-
F I T E R I A R A M O S — S a n Francis 
co, 27. 
Gran Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noche • 
por los reputados profesores señores 
Díaz, Odón y D'Hers. 
Farmacias.—Las que han de quedar 
abiertas en la tardo de hoy, son: 
Señor Torrieute.—Plaza do la Espe-
ranza. 
Señor l l o n t a ñ ó n . — l l o r n á n Cortés . 
Señór Moran te .—Menéndez 'Pelayo. 
• •••te* 
Pídase en hoteles, resíaurants y ul-
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11 
"La Niñera Elegante" 
PI ENTE, NUMERO 9 
Unica Gasa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños , tocas,, etc., etc. 
Música.—Programa do las piezas qué 
e j e c u t a r á hoy la banda munic ipa l , do 
once a una, en ol paseo de Pereda: 
Ateneo de Santander. 
Anteayer se ce lebró jun ta general en es-
ta Sociedad, presidida por don Gabriel 
Marta do Pombo, con los s e ñ o r e s de la 
Directiva don Carmelo do Echogaray, don 
Miguel Art igas , don Estanislao de Abar-
ca, don Jaime Espases, don Fernando 
Barreda, don Gerardo Alvear y don Joa-
quín Mar t í nez , y con numerosa asisten-
cia de socios. 
Fué aprobado en definit iva ol nuevo re-
glamento del Ateneo, previas las observa-
ciones de los s eño re s Mar t í nez , Barreda, 
Art igas, Nieto, Espases, Vignolle, Eche 
garay y Palacios. 
I a j un t a general confirió a la Directiva 
plenos poderes para la c o n t r a t a c i ó n del 
nuevo local do la Sociedad, así como pa-
ra el desarrollo del plan económico que 
somet ió al examen y de l iberac ión ol po-
non te_señor Abarca, mereciendo la apro-
bación do todos los socios. 
El señor presidente hizo un cumplido 
elogio dol arquitecto don Va len t ín Lav ín . 
a {pilen es tá encomendada la consti ue 
ción dol edificio, donde ha do instalarse 
nuevamente el Ateneo, propiedad do .Ion 
José Ca lde rón , presentando al efecto los 
planos, cuya disposic ión a r t í s t i c a fué 
muy alabada. 
También expresó los proyectos que ha-
b r á n de realizarse tan pronto como se 
tonga la casa en condiciones con ol gran 
salct) de actos, talos como un Congreso 
do Ciencias Médicas , un certamen ju r íd i -
co, conciertos instrumentales, ets., ade-
más de la gran fiesta de i n a u g u r a c i ó n 
do la casa, para la cual las secciones de 
Li te ra tura y Mús i ca , p r e p a r a r á n una se-
sión de Fol'klorismo m o n t a ñ é s . 
Parte comercial. 
Val ladol id , 7 de febrero. 
Desde ayer a hoy ha mejorado el as-
pecto dol mercado; de spués de la calma y 
flojedad avisada anteriormente, ha toma-
do m á s firmeza ol mercado y la deman-
da, que era escasa, se conv i r t ió en acti-
va, dando al negocio una marcada ten-
dencia a mejorar. 
L a oferta vendedora sigue siendo aólo 
regular y pretenden aqu í a H7 y medio: 
Peña l io l . ' a 86 y medio; Medina, a 87; Río-
soco, a 86 y medio. 
Se han contratado cinco vagones de la 
plaza a 87 y medio, y queda firme. 
A l detall , la entrada do hoy por ol Ca-
nal fué do 150 fanegas a 80 v por el Arco 
hubo 200 a 87. 
Parcelona avisa no haber bocho openi 
i clones ayer. 
Centeno.—;De Salamanca se ofrece j , R¿ 
reales las 90 libras. Sin operaciones c0n?.' 
cidas. 
Cebada.—Do estaciones linea, de s¿jj 
via hay ofertas a 57 reales las 70 libras 
Averia.—Sigue ofiveiendoso de varh , 
procedencias a ;J5 pesetas los 100 kilos 
Algarrobas.—No so conocon ofertas' 
Veros . -De momento no hay noticia f| 
ninguna oferta. 
Sevilla, 6 de febrero 
He aqu í los precios conocidos en la pu 
za, (pie bien puedo decirse cpie son noniV 
nales eñ todas las especies; 
Trigos.—iCotízase, s egún clase, do 49 , 
,">{) pesetas los Í(MJ kilos, sin saco, so'brp 
vagón Sevilla. 
\ vena.—'Blanca, a 82; ídem negra a 00 
pesetas los 100 kilos, ídem i d . 
Cebada.—De 33 a 34 posolas los 100 ^ 
los,- ídem id. 
liabas. Col ízanse las chicas o cochino 
ras. de W a -W pesetas los 100 kilos U\{¡1̂  
id. I.a- malaganas - inoradas, de \ \ ¡1 ra 
pesetas bif» i " ) kilos. ídoni fdfi 
M a í z . - he -H a 15 pesetas los llin 
ídem id. 
Alpiste.—Sigue p a g á n d o s e , según clu. 
se, de tóO a 135 pesetas los 100 kilos, U\{'x̂  
ídem. 
Altramuces.—•Precio nominal , segftjj 
clase, los 100 kilos, í dem i d . 
Veros.—De 30 a 40 pesetas ídem id. . 
Boza.—Do 38 a 39 pesetas, ídem íd. 
Alvorjones.—J)e 39 a 40. 
Garbanzos.—Muy poca demanda. Coíl; 
/ase: De 00,02-ganos en 30 gramos dp 
77 a 78 pesó las los 100 kilos. 
De 60,65 ídem Id. , do 70 a 77 ídern' íü. ' f l 
De 65,70 ídem id . , de 74 a 75 ídem íd. 
Pe 70.75 ídem íd. a 73 a 7i' í dem íd. 
Las (dases de cochura, muy paraliza, 
dos: las compras y precios, nórninales. 
Los espectáculos^ 
SALON P R A D E R A - — Gran compafifa 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Rj. 
cardo Puga. 
¡Al las cuatro de la lardo.—«Cobardíasn 
A las seis y media do la tarde.—Cuar-
ta función del tercer abono.—«El cura, 
zón manda)). 
A las diez do la noche.—«Fíl tiimiio 
del br ianéro» y «La garra». 
SALA NARBON,—Temporada do cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las cuatro de la tarde.—Estreno 
de la interesante pe l ícu la t i tu lada alt,,. 
binson Crusoe» , basada en la célebre nn-
vola do esto nombre. 
A las siete y media de la tardo —Ser-
Ción especial, g ran moda.—Estreno ilo 
la h e r m o s í s i m a pe l í cu la , inspirada en |¡i 
célebre novela dé Enrique Mnrgor, KI| 
boheme», con la i n t e rp re t ac ión por la oi\ 
questa de escogidos trozos de la partittf 
ra do la ópera. 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desdo las tros de la tardo.—«Bolanson 
Crusoe». 
L a Caridad de Santander, 
E l mo\ imionto del Asilo en el día 
ayer, fué el siguiente: 
iComidas distr ibuidas, 1.677. 
Enviados con billete de ferrocarr i l a si»-
| respectivos puntos, 2. 
Asilados que quedan en el día de hovj 
104. 
Sociediil M i m a "la Cruz M i 
•Cumpliendo lo dispuesto en el articulo 
115 de los Estatutos, se convoca a les m 
.flores accionistas a la junta general or-| 
; d i ñ a r l a , que se c e l e b r a r á en el domicilio? 
social, el d í a 20 del corriente, y a la quei 
so s o m e t e r á n las operaciones de la So-' 
ciedml, el balance y Cuenta do pérdidasl 
y ganancias del ejercicio actual terminffl 
do y ta d i s t r ibuc ión do beneficios, así col 
mo se n o m b r a r á n los señores consejeros! 
(pie han de sust i tu i r a los que cesan enj 
el cargo. 
Los s e ñ o r e s accionistas ju s t i f i ca rán - i 
derecho de asistencia a la jun ta general 
en l a forma que determina el art ículo 9̂  
de los Estatutos. 
Santander, 0 de febrero do 1010.—P. A.| 
leí ( de A El secretario. 
C O N F I T E R I A Y P A S T E L E R I A 
F É L I X I R U N 
VelascO| n ú m e r o 17 
Depósito del reconstituyente Jerez 
Quina Morales. Especialidad para en-
fermos. 
GñSOUNn: ft 1,75 EL LITRO 
Garage SUAREZ MURIAS (S. A.) 
A C C E S O R I O S - e U - A C E I T E S . — T e l 6 4 3 
La infl U G I l Z d es una e n f e r m e d a d t r a i c i o n e r a . 
M u c h o s hombres y m u j e r e s fuer tes y v igo -
r o s o s han s u c u m b i d o a i e r r o r fa ta l de creer 
que su r o b u s t a sa lud p o d í a p e r m i t i r l e s t r a -
tar a un leve r e s f r i a d o con ^desprecio y ne-
gl igencia s in p e l i g r o de n inguna c lase . 
Observe con cuidado las s e ñ a l e s de adver-
tencia, c o m o dolor e le cabeza, pesadez gene-
r a l , s e n s a c i ó n de fa t iga y dolor , e s c a l o f r í o s , 
estado f e b r i l , i n f l a m a c i ó n , l ag r imeo , c o r r i -
m ien to p o r la narfcz. A veces la inapetencia 
a c o m p a ñ a a esta c o n d i c i ó n - Siga es te sabio 
consejo: P r i m e r o , obtenga 
1 
: B P o r e l exce len te c l i m a a s 
Le r e c o m e n d a m o s en M u r c i a 
D E P R I M E R ORDEN 
Instalado frente del paseo Reina Victoria - S i t u a c i ó n espléndida de donde se domi-
na toda la vega.—Sol todo el día.—Cuatro fachadas.—Ascensores.—Calefacción a 
vapor.—Baños —Trato ideal. 
P R E C I O S E S P E C I A L E S PARA T E M P O R A D A 
Director propietario: Fernando G. Nieto. 
O l a m i c L i o O ó m e z 
F" O Ó Ga R A F" O 
P A L A C I O D E L C L U B P E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
dos m i l arrobas de yerba prensada. I 'ara 
informes, don José Corrales.—Beranga. 
J A B O N C H I M B O 
E l mejor de todos los jabones por los 
componentes de su fabricación y "su es 
merada elaboración. E l m á s económico 
no sólo por ser el que m á s dura, sino por 
que no estropea ni quema los objetos la 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo 
siempre la marca estampada en cada 
trozo. 
O V A. 1. 4 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cubierto», 
Imti 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
C o n f e c c i ó n a r t í s t i c a de r a m o s , c a n a s t i l l a s ? c o r o n a s 
Trozos de 50()_y 250 fíramos exclusivR 
mente. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio esp lénd ido para bodas, han"! 
zos y « lunchs». 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Sucursal en ia terráza del Sardin*rl>j 
Guerra á los sabañones 
No t e n d r é i s S a b a ñ o n e s , usando el ™ 
BANOL, de López Abente. 
Los cura r á p i d a m e n t e , es tén o o" 
cerados. 
AI notar los primerns s ín tomas , i"1'1'11» 
r r i r al instante al SABANOI. . Preci | 
peseta frasco. 
De venia Farmacias y D r o g u e r í a ^ 
pós i to en Santander, señores IV-rez 
Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Depósi to general, López Abenie. 
r u ñ a . 
E r . T O i o o - ' . A A T 1 1 v o - < ^ n i i v i A 
y s iga las d i recc iones de la c i rcular . 
Evite|el riesgo: M é t a s e en c a m a inmed ia t amen-
t e y c o n s é r v e s e bien a b r i g a d o . Q u é d a s e en 
cama 3 o 4 d í a s . Ta l vez no se s e n t i r á us-
ted lo suf ic iente enfermo pa a p e r m a n e c e r 
en el j lecho; p e r o no se deje e n g a ñ a r po es ta 
faisa c reenc ia . 
Los Efectos que s iguen a la INFLUENZA no per -
mi ten que se ejecute el meno** trabajo. El m á s 
leve e j e r c i c io m u s c u l a r puede p r o d u c i r una 
r e c a í d a m á s p e l i g r o s a que e l p r i m e r ata-
que de la en fe rmedad . 
THE SYDNEY ROSS COMPANY, NEW YORK, U. S. A . 
Depositarios en Santander: Pérez fie Molino y Compañía, droguería, plaza 
de las Escuelas y Wad-Ras, 3. 
LA í f 
l i lujos anillaos o tóolos, 
De venta en todas las buenas 
5 
te:? s 








ios, hduiios, liemos 
Todos reconocen las incomparables cualidades del 
PURGANTE 
oguena, 
B E S O Y 
E l m á s a g r a d a b l e , e f i c a z e i n o f e n s i v o 
N o h a y n i n g u n o q u e l e i g u a l e . 
N o h a y o t r o q u e l e s u p e r e . 
A d o p t a d o p o r l a s m a d r e s . 
D e s e a d o p o r l o s n i ñ o s . 
R e c l a m a d o p o r t o d o s . 
Su exlraoriaria cifra de su venta de ins í ra SÍ Í O W Í É repulaci. 
Sólo cuesta 30 céntimos. 
De ver»tai ©n tocias las buenas farmacias y círofitciarías. 
r ^ i - o < l v i c M o s B K « o w 
i A G E N C I A y V n s ; ^ B í l a t i o o 
I Poiupas de . Fúnebres 
[loica casa que posee la severa Carroza imperial estufa, 
con llantas de goma y alumbrado interior eléctrico. 
é fiHón iotomóvil, BeriK 40 HP., para el traslado de m ñ m v 
PROVKKDOH l'H I-AS S O C I E l ) . V D B S «MUTUALIDAD MAURISTA>, «CÍRCULO CATÓLICO 
DgOBIffiKOS» Y <LA PÓSTU.MA>. —SKIIVICID A L S A N T O HOSPITAL, CASA D E C A R I D A D 
v EXPÓSITOS, KTC, ETC. -SERVICIO DE TODA CLASE EN CARRUAJES KÜNEBRÉS, 
HABIENDO INTRODUCIDO IMPORTANTES MEJORAS. 
(casa de ios Jardines), B.-Teléí Ul 
A r v j TT A . s y 
síntoma 
S i O h . I'ivci 
ñores I V m 
[je/. Abenle. 
TAURANT 







kmsuinitio por las C o m p a ñ í a s de fei i 
leí Campo a Zamora y Orense a V¡<; 
'Otras Empresas de ferrocarri les y 
iialfis del Estado, C o m p a ñ í a Trast l 
onales y extran jer.as. Declarados si 
[igués, 
ibones de vapor.— Menudos para fi 
[irhigicos y domés t icos . 
' gfthse los pedidos a la 
^acmclad Hull 
fb, 5 his, Barcelona, o a sus agentes 
11, 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hi jo 
SS, agentes de la «Sociedad Hu 
o c á r í r l é s del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
i, de Salamanca a la frontera portugi ie 
t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
; i i t ica y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
lilares al Cardiff por el Almirantazgo 
aguas.—Aglomerados.—Cok para Usos 
• •n M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon 
de Angel Pérez y Compañia.—GI.MJN 
era Españo la . . . —VALENCIA, San Rafael 
otros informes y precios d i r i g i r a las ofícinaá de la 
SOOIEVA» H U L E R A ESPAÑOLA 
ILLI8TA 
k R T I I I 
i , PRA8| 
i i R V i S I O PSRMAMCNTS 
Jnic^easa e n e s t a c i n d a d ^ q n e l d i s p o n e ie l nnl l a j o s o ( J O C H K 
t S T U F A . - G r a n F U R G O N - F U N E B R E , ¡ A U T O M O V I L , p a r a 
t r a s l a d o s d e c a d á v e r e s . 
A B A S E D E L V O N * 
défono 750. 
M O N E " ' I 
IU-ELL6). 
Iftcp t("l'co í lue so conoce para l a cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
Lc^ C1ecer maravillQsamente, porque dcstíTiye la caspa que ataca a la raíz, 
l,, ,̂ "0 evita la calvicie, y en muchos casos favorfitíe la salida del pelo, n--
"L ° 0ste sedoso y flexible. Tan prrrinso preparado deb ía de presidir siempre 
¿Y* tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
,|,K'IS ''«•inás virtudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
C05 (]e 2¿iO, 4,50 y (i pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo, 
eade en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
M P O R T f l C I O N D I R E C T A 
s « " r " « r v i cz^ ^ 
«rvi^ifíf fie la m i m m ' 
LiMEA DE OUBA Y M E J I 6 0 
¿éryicíu m t u u a i . •aludid* de Bilbao, de Santander, úe (i jvm i ae L u r u ñ a 
j a r a Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e í v e n t u a l ! y df flabaní» 
•para C o r u ñ a Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W YORK CUBA MEJICO 
servicio mensual saliendo de BarcelMna, de Valencia, de M á l a g a j de CAcLz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracmz 'even 
tnM\ T de Habana, con escala en New York. ' 
i-it ME A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mencuai, «a t iendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a j d,e C/húli, 
pava Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas di 
uoion para Sabanilla, Curacao, Puerto Cibello, La Guayra. Puerto Rico. Canaria^ 
Cádiz y Barcelona 
L I N E A DE HUENOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de M á l a g a el ó y de Cádiz 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire»; emprendiendo el viaje 
de regreso de 'Juenoe Aires el día 2 y le Montevideo el 3. 
L I N E A DE B R A S I L - P L A T A 
" Servicio bimensual, saliendo de Bilbao. Santander, Gijón, Corufla y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buen, s Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires pa la Montevideo. Santos Río Janeiro, Canaria^. Vigo, Co 
r u ñ a Gijón, Santander y Bilbao. • 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de BaYceluna, de Valencia, de Alicante y ::e Cádiz, 
para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife," Santa Cruz de la Palnm T puer to» de 
Canarias y de la Pen ínsu l a inüáá* adae en el viaje de ida. 
dos 
brico a New York y 
y se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condicione» m á s favorable* y paftajero*, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba aer* 
l i tado en su dilatado servicio. 
Todos lo,s vaporee tienen telegrafía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasaje» para iodo» los p»ertoid«l m*u 
lio f-prvidos por l íneas regulares. 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
jabones P 
cación y 
m á s econfl 
> dura, 
a los ol)J^ 




Ejfifi L C C A L L A R , B I S E L A R Y R R E 8 T A U R A R TODA 0 L A 8 Z D E L U N A S , 
8 LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
pA DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
L GH0: Amé« Escalante, núm. 4—Teléfono 1-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
I S O S 
-entaja el bicarbonato en todo? tu» 
•isoa.—Caja: 0,50 pesetas 
Nuevo preparad,, compuesto de .; ^ , .íi; . n ; . ; ! 
bicarbonato de sosa pu r í s imo de $ SOTA!.. Tuberculosis catarros e ró 
^ nicoSj b r o n q u i t r y debilidad gene- » 
esencia de a n í s . Sustituye con gran s ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
D E P O S I T O : OOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11--Madrid | 
De venta en las pricipalee fa rmac ia» de Kspafia. I 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compaflla | 
Vapores correos e s p a ñ o i e s 
ompañía Trasatlántica 
Línea de Cuba v Méjico 
El 1!) de febrero, a las tics de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Juan Canellas 
i&awli&x-Je ^&fc&js j t íAFf» ptJN» HaJMJUL wlimmte 
0 * 0 . . , . , 11^Rie ,008 • I E L ^ « A J K T E R C E R A O R D I N A R I A 
PAR', R A B * VA - 910 pesetsa.. 12.60 d« Impuesto» y 8,60 d« gasto* d« A * w 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
En fa P R I M E R A D E C E N A D E FEBRERO s a l d r á de Santander el vapor 
para transb.-rdar en Cádiz al vapor 
Infanta Isabel de Borbón 
d« 1A mUmar f.'ompaftla, admitiendo pata]» y carga con destino a MOEUTUÍS* y 
BUC-DOB Aires. 
pariR m á í m í e m e d'.r^i.rse a 'írtnilguaíarloi «o Sajatsmior, ssSor-; . , 
m m AMffltL P Í R E ^ . Y SQMPAAlA. —MMBtr S S . - T R i s i e ^ I Línea de Brasil-Plata 
El. día ÍJ de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
a i ^ E c ! > r ^ x i i i 
Su capitán don Francisco Morel 
admitiendo pasaje y carga con destino a Río Janeiro y Santos (Brasil) , Montevi-
deo y Buenos Aires. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36, teléfono número 63. 
¡NO BUSQUE USTED MAS! 
PROCURE SE ENCPE.X I RE EN SU T A L L E R 
i s * o r t r E : i v J * . 
MARCA R E G I S T R A D A NUMERO 23.323. f 
P i e d r a i i a t i u r a l s i l í c e a e l ^ ^ i í i e a d a 
OnPfl?! '''s ' ! l P'c*'ra n iás barata y de mayores resultados por su completa 
V / l l d i a bo ipógone idad y su escogida clasiñcaGión; difícil se presente en el 
im ' r i i ido otra mejor. Especiales para aj i lar cuchillas de segadoras con aparatos. 
es la Cmiba piedra que pO necesita obreros expertos para afilar, 
porque dada su perfecta lioinngerieidad, el desgaste producido es Onena 
iinif( irme. 
O n P f l P I '''s 111 i , ' , ' ' l m ' ' ' ' ina.V(l1' d u n -¡ .di , porque se vende en clases perfecta-l l d l a mente determinadas, para cada ap l i cac ión indus t r ia l . 
OH O n a RS I ; | l1''1''1'''1 M1"" se extrae de las tnayorea y m á s ricas canteras del H e l i a mundo,' produciendo piedras basta de 2,50 metros de d i á m e t r o . 
On o n a P*-0('ríl especial de biselar, tiene fama mundia l y es la. preferida paro l i d i a |..1S operaciones de esta Industr ia . 
O n A n a ! ; l l1'''1'1^' s'' recomienda por sí misma, como lu prueban los constantes y crecientes pedidos fíe las principales Empresas indus-
triales r iadioñales y extranjeras, así comci los premios y medallas de oro que ba 
conseguido en e t i á n t a s Exposiciones se ha presentado. 
O n o n a ^s ';' i ' ' ' ' l l r : i que sirve para afilar, biselar, desbastar, para molinos, 
M i l c i l a , hocalateros, fábr icas dé papel y otros m á s industriales. 
On o n a ' " ^¿r re te j^a j Almanecenes de Maquina r i a y Efectos Navales. Prue-I f C l l C i i,,, usted hoy la ONENA y seguro no g a s t a r á otra. 
M a ^ n i i i a r i á Aer íco la : Prensa, Maqu ín l l l a desgranadora, (jarrefillos. 
Correspondencia: ONE MA S A N T A N D E R 
A . I m o n e d a . 
Prucedente de una de las m á s impor 
¡an tes casas ,a localidad, vendo m u é 
bles inmejorables. 
. i n f o r m a r á n : Veldscn, 17. ba^o 
¿ T o s e usted? 
¿Tiene CATARRO, RONQUERA. 
BRONQUITIS , OPRESION D E 
PECHO 0 EXPECTORA CON D l -
CULTAD? 
Tome h'.y mismo el infalible 
P U L M O G E N O L 
del doctor Cuerda 
c e s a r á n todas &16 molestiae y evi-
tará. LA C.R1PE v LA TUBERCU-
LOSIS. Premiado con M E D A L L A 
DE ORO. D I P L O M A DE HONOR 
y GRAN PREMIO. 
Frasco de jarabe: 4 pesetas. Caja 
de comprimidos. 1,25, en todas lae 
farmacias, y en las d r o g u e r í a s de 
Pérez del Mofino y H o r n a z á b a l , 
Velas'cu, n ú m < r o 13. 
F a . t a . t a L S . 
cm-amada,' amar i l la , superior. 
Pur sacos de 100 kilos, a 31 pesetas. 
Idem id. de áO kilos, a 15,50 ídem. 
Idem id . de "25 kilos, a 7,75 ídem. 
Por arroba, 10 kilos, a 3,20 ídem. 
Para siembra, 100 kilos, a 31 ídem. 
Servicio a domici l io por sacos de 100. 
50, 25 y 10 kilos. 
Puerta ia Sierra, 23, a lmacén de patatas. 
Ofrece al público 
la f ábr ica de bordados, Ruamayor, nú-
mero 41, los nuevos modelos de stores, 
g a l e r í a s , cortinones, visillos, cortinas, 
colchas y toda clase de cortinajes fabri-
cados a la medida. 
Presupuestos económicos . Sa pasa el 
o i m strario a domici l io . 
ernacion. 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calis de San José, número 6, bajo. 
COMPRO Y VENDO 
M U E B L E S USADOS. PAGO MAS Q U E 
NADIE 
Juan de Herrera, 2. 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
Patatas a m a r i l l a s r í o j a n a s 
de superior cal idad. 
J U L I A N B U S T A M A N T E (S. en C.) 
Cervantes, 4. 
P R A m t A N T f 
Ha trasladado su dwnlolilo a la sa» 
i * San José, número 1. —guméC. 
Se 
Burgos, 19. Fábrica de Licores. 
\ . ' se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
na^, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se .••invierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores /le R I N -
CÚÑ son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de-
mostrad.) en los 35 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales deL vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e propectos al autor, M . RINCON, fa rmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
L A G R I P E 
camisetas, punto inglés, para niños, a 
IQ Pares[medias negras, pie liso, niña a 
lOO 'íare.s^ca'cet'nes.Para n'ños a 
camisas niña, lavado superior, desde 
3 y 4 reales. 14,000 bufandas lana, riquísimas a . 
2 reales. 3.ooo mantst de viaje, grandes, a . . 
25 céntimos 7.ooo camisetas de hombre, superiores, a 
4 reales. ' Géneros doble ancho, para sábanas, lavado, á. 
14 reales i Pisanas para delantales, a , ( , 
6 reales3 I ^sanas« ^b '6 ancho, a . 
11 reales > Franelas superiores para camisas, a . 
o i o F I J O v m » « M t . M O C^ILRRO 
i peseta 
9 reales 
4 y 5 reales 
IjsaJbel I I , i ráutnevo 4* 
